















島中 (isjimaJnai:) :大倉米二氏 1933(T.12)年生まれ





















巻く(2bl) [ma]Cju[N [ma]Cju[N 
巻く時 [ma]Cju[Ndu]Cji [ma]Cju[Ndu]Ki 
巻こうか [ma] Cju [mi [ma] Cju [mi 
巻く か [ma] Cju [N] nja [ma] Cju [N]nja， [ma] Cji [su]na 
巻いた ma[Cja ma[ Cji， [ma] Cja[N 
巻いた時 [ma]Cja[Ndu]Cji [ma] Cja[Ndu]Ki 
巻いたり [ma]Cja[ri [ma]Cja[ri 
巻いて ma[Cji ma[Cji 
巻いている ma[Cju]i ma[Cju]ri 
巻いている時 ma[CjuNdu]Cji ma[CjuNdu]Ki 
巻いていた ma[Cju]Ti ma[Cju]Ti 
巻かない [ma]Ka[: [ma]Ka[N 
巻かない時 [ma]Ka[Ndu]Cji [ma]Ka[Ndu]Ki 
巻かなかった [maKa] N [Ta， [maKa] N [Ti [maKa]N[Ti 
巻かなかったり [maKaN]Ta[ri [maKaN]Ta[ri 
巻きたい [maCji]bu[sa [maCji]bu[sa 
巻きたい時 [maCjibu]sa[Ndu]Cji [maCji]bu[saNdu]Ki 
巻きたかった [maCjibu]sa[Ti [maCji]bu [sa]Ti 
巻くな [ma]Ku[na [ma]Ku[na 
巻けば [ma]Ki[ba [maKi]ba[: 
巻け ma[Ki ma[Ki 
巻こう ma[Ko]: ma[Ko]: 
巻かせる [maKa]su[i [maKa]su[N 
巻かれる [maKa]ru[i [maKa]ri[N 
巻かせられる [maKasa]ru[i [maKasa] ri [N 
巻ける [maCjiN] su [i [maCju:]su[N 
巻いてみる ma[Cji]miruN ma[Cji]miruN 
巻いてくる ma[Cji]suN ma[Cji]suN 
巻いておく ma[Cji]'uCju[N ma[Cji'u]Cju[N 
巻いてある ma [Cji'a]i，ma[ Cja]i ma[Cji'a]ri 
巻いてから ma [CjiKa] ra ma[CjiKe]: [na 
巻いても [ma]Cji[mu [ma] Cji [mu 
巻きそうだ [maCji] so [: [maCji]so[: 
巻くそうだ [ma] CjuN [Ti]nga [ma] Cju [N]Cji 
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項目 島中 ;湾
聞く(2bl) [Cji] Cju [N， [Cji] Cju [i [Cji]Cju[N 
聞く時 [Cji] Cju [Ndu] Cji [Cji] Cju [Ndu]Ki 
聞こうか [Cji]Cju[mi [Cji] Cju [mi 
聞くか [Cji] Cju [N]nja [Cji] Cju [N]nja 
聞いた Cji[Cja Cji [Cji， [Cji] Cja [N 
聞いた時 [Cji]Cja[Ndu]Cji [Cji] Cja[Ndu]Ki 
聞いたり [Cji]Cja[ri [Cji]Cja[ri 
聞いて Cji[Cji Cji[Cji 
聞いている Cji [Cju]i，Cji [Cji]u [i Cji[Cju]ri 
聞いていた Cji [Cju]Ta， Cji[Cji] u [Ta Cji[Cju]Ti 
聞かない [Cji]Ka[: [Cji]Ka[N 
聞かない時 [Cji] Ka[Ndu]Ki [Cji]Ka[Ndu]Ki 
聞きたい [CjiCji]bu[sa [CjiCji]bu[sa 
聞くな [Cji]Ku[na [Cji] Ku [na 
聞けば [Cji]Ki[ba [CjiKi]ba[: 
聞け Cji[Ki Cji[Ki 
聞こう Cji[Ko]: Cji[Ko]: 
死ぬ(2bl) [sji]nju[i [sji]nju[N 
死ぬ時 [sji]nju[Ndu]Cji [sji]nju[Ndu]Ki 
死のうか [sji]nju[mi [sji]nju[mi 
死ぬか [司i]nju[N]nja [sji]nju [N]nja 
死んだ sji[zja 司i[zji
死んだ時 [sji]zja[Ndu] Cji [sji]zja[Ndu]Ki 
死んだり [sji]zja[ri [sji]zja[ri 
死んで 司i[zji 司i[zji
死んでいる 司i[zju]i 司i[zju]ri
死んでいた 司i[zju]Ta，sji[zji]uTa sji[zju]Ti 
死なない [sji]nga[: [sji]nga[N 
死なない時 [sji]nga[Ndu]Cji [sji]nga[Ndu]Ki 
死にたい [sjinji] bu [sa [sjinji]bu [sa 
死ぬな [sji]ngu [na [sji]ngu[na 
死ねば [sji]ngi[ba， [司i]吋i[ba [sjingi]ba[: 




飛13¥(2bl) [tu]bu[N [tu]bi[N 
飛ぶ時 [tu]bu [Ndu] Cji [ω]bi[Ndu]Ki 
飛ぼうか [tu]bu[mi [tu]bi[mi 
飛ぶか [tu]bu[N]nja [tu]bi[N]nja 
飛んだ tu[da tu[di，[tu]da[N 
飛んだ時 [tu]da[Ndu]Cji [tu]da[Ndu]Ki 





飛ばない [tu]ba[: [tu]ba[N 
飛ばない時 [tu]ba[Ndu]Cji [tu]ba[Ndu]Ki 
飛ばなかった [tuba] N [Ta， [tuba] N [Ti [tuba]N[Ti 
飛ばなかったり [tubaN]Ta[ri [tubaN]Ta[ri 
飛びたい [tubi]bu[sa [加bi]bu[sa
飛びたい時 [tubibu]sa[Ndu]Cji [tubi]bu[saNduH三i
飛びたかった [tubibu]sa[Ti [tubi]bu[sa]Ti 
飛ぶな [伽]bu[na [tu]bu[na 
飛べば [tu]bi[ba [tubi]ba[: 
飛べ 加[bi 知[bi
飛ぼう 旬[bo]: 加[bo]:
飛ばせる [tuba]su[i [tuba]su[N 
飛ばれる [tuba]ru[i [tuba]ri[N 
飛ばせられる [tubasa]ru[i [tubasa]ri[N 
飛べる [tubi:]su[i [tubi:]su[N 
飛んでみる tu[di]miruN tu[di]m廿uN
飛んでくる 加[di]sui 加[di]su:ri
飛んでおく tu [di'u] Cju [N 加[di'u]Cju[N
飛んである 加[di'a]i 加[di'a]ri
飛んでから 伽[diKa]ra 加[diKe]:[na
飛んでも [tu]di[mu [tu]di[mu 
飛びそうだ [tubi]so[: [tubi]so[: 
飛ぶそうだ [tu]bi[N]Cji [tu]bi[N]Cji 
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項目 島中 湾
入る(2bl) ['i]ru [N， ['i]ru [i ['i]ru[N 
入る時 ['i]ru[Ndu]Cji ['i]ru [Ndu]Ki 
入ろうか ['i]ru[mi ['i]ru[mi 
入るか ['i]ru[N]nja ['i]ru[N]nja 
入った 'ic[Cja 'ic[Cji 
入った時 ['ic]Cja[Ndu]Cji ['ic]Cja[Ndu]Ki 
入ったり ['ic]Cja[ri ['ic]Cja[ri 
入って 'ic[Cji 'ic[Cji 
入っている 'ic[Cju]i 'ic[Cju]ri 
入っていた 'ic[Cju]Ta 'ic[Cju]Ti 
入らない ['i]ra[: ['i]ra[N 
入らない時 ['i] ra [N du] Cji ['i]ra[Ndu]Ki 
入りたい ['iri]bu[sa ['iri]bu [sa 
入るな ['i]ru[na ['i]ru [na， ['i]N [na 
入れば ['i]ri[ba ['iri]ba[: 
入れ 'i[ri 'i[ri 
入ろう 'i[ro]: 'i[ro]: 
買う(2bl) [ho:]ji[N<普>，[ho:]ju[N [ho:]ji[N ，[ho:]ju[N 
買う時 [ho:]ji[Ndu]Cji [ho:]ji[Ndu]Ki 
買お うか [ho: ]ji [mi， [ho: ]ju [mi [ho:]ji[mi 
買うか [ho: ]ji [N] nja， [ho: ]ju [N] nja [ho: ]ji [N]nja 
買った [ho]: [Ta [ho]: [Ti， [ho: ]Ta [N 
買った時 [ho:]Ta[Ndu]Cji [ho:]Ta[Ndu]Ki 
買ったり [ho:]Ta[ri [ho:]Ta[ri 
買って [ho]:[Ti [ho]:[Ti 
買っている [ho]:[Tu]i [ho]: [Tu]ri 
買っていた [ho]:[Ti]u[Ta [ho]:[Tu]Ti 
買わない [ho:]wa[: [ho:]wa[N 
買わない時 [ho:]wa[Ndu]Cji [ho:]wa[Ndu]Ki 
買いたい [ho:ji]bu [sa [ho:ji]bu [sa 
買うな [ho:]ju[na [ho:]wu[na 
買えば [ho:]ji[ba [ho:ji]ba[: 
買え [ho]:臼i [ho]:[ji 






















































['i] Cju [N， ['i]Cju [i
['i]Cju[Ndu]Cji 
['i]Cju[mi 





'i [zji]u [i，'i [zju]i 




























['i] Cju [mi 















書く(2b2) ka[Cju]N ka[Cju]N 
書く時 ka[CjuNdu]Cji ka[CjuNdu]Ki 
書こうか ka[Cju]mi ka[Cju]mi 
書くか ka[ CjuN]nja ka[CjuN]nja 
書いた ka[Cja [ka]Cji，ka[Cja]N 
書いた時 ka[CjaNdu]Cji ka[CjaNdu]Ki 
書いたり ka[Cja]ri ka[Cja]ri 
書いて [ka]Cji [ka]Cji 
書いている [kaCju]i [kaCju]ri 
書いている時 [kaCjuNdu]Cji [kaCjuNdu]Ki 
書いていた [kaCju]Ti [kaCju]Ti 
書かない ka[Ka]: ka[Ka]N 
書かない時 ka[KaNdu]Cji ka[KaNdu]Ki 
書かなかった ka[KaN]Ta，ka [KaN]Ti ka[KaN]Ti 
書かなかったり kaKaN[Ta]ri ka[KaNTa]ri 
書きたい [ka]Cji[bu]sa [ka] Cji [bu] sa 
書きたい時 [ka]Cjibu[saNdu]Cji [ka] Cji[busaNdu]Ki 
書きたかった [ka]Cjibu[sa]Ti [ka] Cji [busa]Ti 
書くな ka[Ku]na，ka[Cju]na<古?> ka[Ku]na 
書けば ka[Ki]ba ka[Kiba]: 
書け [ka]Ki [ka]Ki 
書こう ka[Kol: ka[Ko]: 
書かせる [ka] Ka[su]i [ka]Ka[su]ri 
書かれる [ka]Ka[ru]i [ka] Ka[ri]ri， [ka] Ka [ri] N 
書かせられる [kaKa]sa[ru]i [kaKa] sa [ri] ri 
書ける ka[Cji:su]i ka[Cju:su]ri 
書いてみる [kaCji]miruN [kaCji]miruN 
書いてくる [kaCji]sui [kaCji]suN 
書いておく [kaCji'u] CjuN [kaCji'u] CjuN 
書いてある [kaCji'a]i [kaCji'a]ri 
書いてから [ka]Cji[l仁a]ra [kaCjiKe]: [na 
書いても [kaCji]mu [kaCji(])mu 
書きそうだ [ka] C ji[so ] : [ka]Cji[so]: 




漕ぐ(2b2) Fu[njuli Fu[nju]N 
漕ぐ時 Fu [njuNdu] Cji Fu[njuNdu]Ki 
漕ごうか Fu[nju]mi Fu[nju]mi 
漕ぐか Fu[njuN]nja Fu[njuN]nja 
漕いだ Fu[zja [Fu]zji 
漕いだ時 Fu[zjaNdu]Cji Fu[zjaNdu]Ki 
漕いだり Fu[zja]ri Fu[zja]ri 
漕いで [Fu]zji [Fu]zji 
漕いでいる [Fuzju]i [Fuzju]ri 
漕いでいた [Fuzji]uTa， [Fuzju]Ta [Fuzju]Ti 
漕ぎたい [Fu]ngi[bu]sa， [Fu] nji[bu] sa [Fu]nji[bu]sa 
漕がない Fu[nga]: Fu[nga]N 
漕がない時 Fu [ngaNdu] Cji Fu[ngaNdu]Ki 
漕ぐな Fu[ngu]na Fu[ngu]na 
漕げば Fu[ngi]ba Fu[ngiba]: 
漕げ [Fu]ngi [Fu]ngi 
漕ごう Fu[ngo]: Fu[ngo]: 
打つ(2b2) 'u [Cju]N，'u [Cju]i 'u[Cju]N 
打つ時 'u [CjuNdu]Cji 'u[CjuNdu]Ki 
打とうか 'u[Cju]mi 'u[Cju]mi 
打つか 'u [CjuN] nja 'u[CjuN]nja 
打った 'uc[Cja ['uc]Cji 
打った時 'uc[CjaNdu]Cji 'uc[CjaNdu]Ki 
打ったり 'uc[Cja]ri 'uc[Cja]ri 
打って ['uc]Cji ['uc]Cji 
打っている ['ucCju]i ['ucCju]ri 
打っていた ['ucCji]u [Ta， ['ucCju]Ta ['ucCju]Ti 
打たない 'u[Ta]: 'u[Ta]N 
打たない時 'u[TaNdu]Cji 'u[TaNdu]Ki 
打ちたい ['u]Cji[bu]sa ['u]Cji[bu]sa 
打つな 'u[Tu]na 'u[Tu]na 
打てば 'u[Ti]ba 'u[Tiba]: 
打て ['u]Ti ['u]Ti 
打とう 'u[To]: 'u[To]: 
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項目 島中 湾
読む(2b2) ju[mi]N ju[mi]N 
読む時 ju[miNdu]Cji ju[miNdu]Ki 
読もうか ju[mi]mi ju[mi]mi 
読むか ju[miN]nja ju[miN]nja 
読んだ ju[da uu] di，ju [da] N 
読んだ時 ju [daNdu]Cji ju[daNdu]Ki 
読んだり juda[ri， ju[da]ri ju[da]ri 
読んで 。u]di uu]di 
読んでいる uudu]i uudu]ri 
読んでいる時 uuduN du] Cji uuduNdu]Ki 
読んでいた uu【lu]Ti uudu]Ti 
読まない ju[ma]:， ju[ma]N ju[ma]N 
読まない時 ju [maNdu] Cji ju[maNdu]Ki 
読まなかった ju[maN]Ta， ju[maN]Ti ju[maN]Ti 
読まなかったり jumaN [Ta]ri ju [maNTa]ri 
読みたい uu]mi[bu]sa uu]mi[bu]sa 
読みたい時 uu]mibu [saNdu] Cji uu]mi[busaNdu]Ki 
読みたかった uu]mibu[sa]Ti uu]mi[busa]Ti 
読むな ju[mu]na ju[mu]na 
読めば ju[mi]ba ju[miba]: 
ニ面ヰτ土"L0l、♂~ uu]mi uu]mi 
読もう ju[mo]: ju[mo]: 
読ませる uu]ma[su]i uu]ma[su]ri 
読まれる uu]ma[ru]i uu]ma[ri]ri 
読ませられる uuma]sa[ru]i uuma]sa[ri]ri 
読める ju[mi:su]i ju[mi:su]ri 
読んでみる uudi]miruN uudi]miruN 
読んでくる uudi]sui uudi]suN 
読んでおく uudi'u]CjuN uudi'u] CjuN 
読んである uudi'a]i uudi'a]ri 
読んでから uudiKa]ra uudiKe]:[na 
読んでも uudi]mu uudi(])mu 
読みそうだ uumi]so[:， ju[minessu]i uu]mi[so]: 
読むそうだ ju[miN]Cji ju[miN]Cji 
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項目 島中 j寄
編む(2b2) 'a[rni]N，'a[mi] : 'a[mi]N 
編む時 'a[rniNdu]Cji 'a[miNdu]Ki 
編もうか 'a[rni]mi 'a[mi]mi 
編むか 'a[rniN]nja 'a[miN]nja 
中肩んだ 'a[da ['a]di 
編んだ時 'a[daNdu]Cji 'a[daNdu]阻
中肩んだり 'a[da]ri 'a[da]ri 
編んで ['a]di ['a]di 
主婦んでいる ['adu]i ['adu]ri 
編んでいる時 ['aduNdu]Cji ['aduNdu]Ki 
編んでいた ['adi]u [Ta， ['adu]Ta， ['adu]Ti ['adu]Ti 
編まない 'a[ma]: 'a[ma]N 
編まない時 'a[maNdu]Cji 'a[maNdu]阻
京肩みたい ['a]rni[bu]sa ['a]mi[bu]sa 
京届むな 'a[mu]na 'a[mu]na 
編めば 'a[rni]ba 'a[miba]: 
編め ['a]rni ['a]rni 
編もう 'a[mo]: 'a[mo]: 
取る(2b2) tu[ru]i tu[ri]N 
取る時 tu[ruNdu]Cji tu[riNdu]Ki 
取ろうか 加[ru]mi tu[ri]mi 
取るか 加[ruN]nja 加[riN]nja
取った tu[Ta [tu]Ti 
取った時 加[TaNdu]Cji 加[TaNdu]Ki
取ったり 加[Ta]ri tu[Ta]ri 
取って [加]Ti [加]Ti
取っている [tuTu]i [tuTu]ri 
取っていた [tuTi]uTa， [tuTu]Ti [tuTu]Ti 
取らない 加[ra]: 加[ra]N
取らない時 tu[raNdu]Cji tu[raNdu]Ki 
取りたい [tu] ri [bu] sa [tu]ri[bu]sa 
取るな 制[ru]na 加[ru]na
取れば tu[ri]ba 制[riba]:




待つ(2b2) ma[Cju]i ma[Cju]N 
待つ時 ma[CjuNdu]Cji ma[CjuNdu]Ki 
待とうか ma[Cju]mi ma[Cju]mi 
待っか ma[CjuN]nja ma[CjuN]nja 
待った mac[Cja [mac]Cji 
待った時 mac[CjaNdu]Cji mac[CjaNdu]Ki 
待ったり mac[Cja]ri mac[Cja]ri 
待って [mac]Cji [mac]Cji 
待っている [macCju]i [macCju]ri 
待っていた [macCju]Ta [macCju]Ti 
待たない ma[Ta]: ma[Ta]N 
待たない時 ma[TaNdu]Cji ma[TaNdu]Ki 
待ちたい [ma] Cji [bu] sa [ma]Cji[bu]sa 
待つな ma[Tu]na ma[Tu]na 
待てば ma[Ti]ba ma[Tiba]: 
待て [ma]Ti [ma]Ti 
待とう ma[To]: ma[To]: 
着る(2al) [Cji] ru [N， [Cji] ru [i [Cji]ru[N 
着る時 [Cji]ru[Ndu]Cji [Cji]ru[Ndu]Ki 
着ょうか [Cji]ru[mi [Cji]ru[mi 
着るか [Cji]ru[N]nja [Cji]ru[N]吋a
着た Cji[Cja Cji [Cji， [Cji] Cja[N 
着た時 [Cji] Cja[Ndu] Cji [Cji]Cja[Ndu]Ki 
着たり [Cji]Cja[ri [Cji]Cja[ri 
着て 。i[Cji Cji[Cji 
着ている Cji[Cju]i Cji[Cju]ri 
着ていた Cji [Cji]u [Ta Cji[Cji]u[Ti 
着ない [Cji]ra[: [Cji]ra[N 
着ない時 [Cji]ra[Ndu]Cji [Cji]ra[Ndu]Ki 
着たい [Cjiri]bu [sa [Cjiri]bu[sa 
着るな [Cji]ru[na [Cji] ru [na， [Cji] N [na 
着れば [Cji]ri[ba [Cjiri]ba[: 
着ろ Cji[ri Cji[ri 
着ょう Cji[ro]: Cji[ro]: 
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項目 島中 ;湾
煮る(2al) [nji]ru [N， [nji]ru [i [nji]ru[N 
(cf. [nji:]ru [N=煮える)
煮る時 [nji]ru [Ndu] Cji [nji]ru [Ndu]阻
煮ょうか [nji]ru[mi [nji]ru[mi 
煮るか [nji]ru [N]nja [nji]ru [N]nja 
煮た nji[Cja nji[ Cji (cf. [nji]: [Ti=煮えた)
煮た時 [nji] Cja[N du] Cji [吋i]Cja[Ndu]Ki
煮たり [nji] Cja[ri [司i]Cja[ri
煮て 吋i[Cji 吋i[Cji
煮ている 吋i[Cji]u [i，nji[ Cju]i nji[Cju]ri 
(cf. [nji]: [Tu]ri=煮えている)
煮ていた nji [Cji]u [Ta，nji [Cju]Ta nji[Cju]Ti 
煮ない [nji]ra[: [nji]ra[N 
(cf. [nji:]ra[N=煮えな~)) 
煮ない時 [nji]ra[Ndu]Cji [nji]ra[Ndu]阻
煮たい [njiri]bu[sa [njiri]bu [sa 
煮るな [nji]ru[na [吋i]ru [na， [nji] N [na 
煮れば [吋i]ri[ba [njiri]ba[: 
(cf. [nji:ri]ba[:=煮えれば)
煮ろ 可i[ri nji[ri 
煮ょう nji [ro]: nji[ro]: 
ある(2e2) ['a]N ['a]ri 
ある時 ['aNdu]Cji ['aNdu]Ki 
あるか ['aN]nja ['aN]nja 
あった 'a[Ta ['a]Ti，'a[Ta]N 
あった時 'a[TaNdu]Cji 'a[TaNdu]Ki 
あったり 'a[Ta]ri 'a[Ta]ri 
あって ['a]Ti ['a]Ti 
あれば 'a[ri]ba 'a[riba]: 
あってから ['a]Ti[Ka]ra ['aTiKe]:[na 
あっても ['aTi]mu ['aTi(])mu 
ありそうだ ['ari]so[: ['a]ri[so] : 
あるそうだ ['aNTi]nga ['aNTi]nga 
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項目 島中 ;湾
見る(2a2) mi[ru]N mi[ru]N 
見る時 mi[ruNdu]Cji mi[ruNdu]Ki 
見ょうか mi[ru]mi mi[ru]mi 
見るか mi[ruN]nja mi[ruN]nja 
見た mi[Cja [mi]Cji，mi[Cja]N 
見た時 mi[CjaNdu]Cji mi[CjaNdu]Ki 
見たり mi Cja [ri，mi [ Cja] ri mi[Cja]ri 
見て [mi]Cji [mi]Cji 
見ている [miCju]i [miCju]ri 
見ている時 [miCjuNdu]Cji [miCjuNdu]Ki 
見ていた [miCju]Ti [miCju]Ti 
見ない mi [ra]: ，mi [ra] N mi[ra]N 
見ない時 mi [raNdu] Cji mi[raNdu]Ki 
見なかった mi [raN]Ta，mi [raN]Ti mi[raN]Ti 
見なかったり miraN[Ta]ri mi[raNTa]ri 
見たい [mi]ri[bu]sa， [mi]ribu[sa [mi]:[bu]sa 
見たい時 [mi]ribu [saNdu] Cji [mi]: [busaNdu]Ki 
見たかった [mi]ribu[sa]Ti， [mi] ribusa [Ta]・ [mi]: [busa]Ti 
見るな mi[ru]na， [miN]na mi[ru]na， mi[N]na<古?>
見れば mi[ri]ba mi[riba]: 
見ろ [mi]ri [mi]ri 
見ょう mi[ro]: mi[ro]: 
見させる [mi]ra[su]i [mi]ra[su]ri 
見られる(受身) [mi] ra [ru] i [mi]ra [ri] N， [mi] ra[ri]ri 
見させられる [mira] sa[ru] i [mira] sa [ri] ri 
見られる(可能) miri: [su]i mi [ri:su]ri 
見てみる [miCji]mi[ru]N [miCji]miruN 
見てくる [miCji]su [N [miCji]suN 
見ておく [miCji'u] CjuN [mi Cji'u] CjuN 
見てある [miCji'a]i [miCji'a]ri 
見てから [miCjiKa]ra [miCjiKe]:[na 
見ても [miCji(])mu [miCji(])mu 
見そうだ [m凶]so[: [mi]ri[so ]: 
見るそうだ mi[ruNTi]nga mi[ruNTi]nga 
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項目 島中 湾
来る(2d2) su[N su[:]ri 
来る時 [suNdu]Cji (?) su[Ndu]Ki 
来ょうか su[:]mi su[:]mi 
来るか su[N]nja su[N]nja 
来た [Cja [Cji]:，[Cja]N 
来た時 [CjaNdu]Cji [CjaNdu]Ki 
来たり [Cja]ri [Cja]ri 
来て [Cji [Cji]: 
来ている [Cju]N [Cju]ri 
来ている時 [CjuNdu]Cji [CjuNdu]Ki 
来ていた [Cju]Ti [Cju]Ti 
来ない ku[ra]:， ku[ra]N ku[ra]N 
来ない時 ku[raNdu]Cji ku[raNdu]Ki 
来なかった ku[raN]Ti ku[raN]Ti 
来なかったり kuraN[Ta]ri ku[raNTa]ri 
来たい [sji]: [bu]sa [sji]:[bu]sa 
来たい時 [司i]:bu[saNdu]Cji [sji]: [busaNdu]Ki 
来たかった [司i]:bu[sa]Ti [sji]: [busa]Ti 
来るな ku[ru]na，[kuN]na ku [ru]na，ku [N]na 
来れば ku[ri]ba ku[riba]: 
来い ku[: ku[: 
来よう ku[ro]: ku[ro]: 
(cf.su [:ro]:=来るだろう)
来させる [ku]ra[su]i [ku]ra[su]N 
来られる(受身) [ku] ra [ru]i [ku] ra [ri] N 
来させられる [kura]sa[ru]i [kura] sa [ri] N 
来られる(可能) sji: [su]i su[:su]ri 
来てみる [Cji:]miruN [Cji:]mi[ru]N， -[ru]ri 
来てから [Cji:Ka]ra [sjiKe]:[na 
来ても [Cji:]mu [Cji:(])mu 
来そうだ [sji]: [so]: [sji:]so[: 
来るそうだ su[NTi]nga su[NTi]nga 
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項目 島中 湾
する(2cl) su[N su[ri 
する時 su[Ndu]Cji su[Ndu]Ki， [suN]du[Ki<強調>
しょうか su[mi su[mi 
するか su[N]nja su[N]nja 
した [sa [sji，sa[N 
した時 [saNdu]Cji (?) sa[Ndu]Ki 
したり sa[ri sa[ri 
して [司i [司i
している [su]i [su]ri 
している時 [suNdu]Cji [suNdu]Ki 
していた [su]Ti [su]Ti 
しない [sji]ra[: [sji]ra[N 
しなL咽寺 [sji]ra[Ndu] Cji [sji]ra[Ndu]Ki 
しなかった [sjira]N[Ti [sjira]N[Ti 
しなかったり [sjiraN]Ta [ri [sjiraN]Ta[ri 
したい [sji:]bu[sa [sji:]bu[sa 
したい時 [司i:bu]sa[Ndu]Cji [sji:]bu[saNdu]Ki 
したかった [sji:bu]sa[Ta，[sji:bu]sa[Ti [sji:]bu [sa]Ti 
するな [司i]N[na [sji]N[na 
すれば [sji]: [ba [sjiri]ba[: 
せよ 司i[:，sji[ri sji[ri 
しよう sji[ro]: sji[ro] : 
させる [sjira]su[i， [sumi]ru[i [sjira]su[N 
される(受身) [sjira]ru[i [sjira]ri[N 





しである [sji'a]i [sji'a]ri 
してから [sjiKa]ra [sjiKe]:[na 
しても sji[mu 司i[mu
しそうだ [sji]so[: [sji:]so[: 
するそうだ su[NTi]nga su[NTi]nga 
? ?
項目 島中 j寄
居る(2b3) wu[N wu[ri 
居る時 wu[Ndu]Cji wu [Ndu]Ki， [wuN]du [Ki<強調>
居ろうか wu[mi [wu]ri[mi 
居るか wu[N]nja wu[N]nja 
居った wu[Ta wu [Ti， [wu]ta[N 
居った時 [wu]Ta[Ndu]Cji [wu]ta[Ndu]Ki 
居ったり [wu]Ta[ri [wu]Ta[ri 
居って wu[Ti wu[Ti 
居らん [wu] ra [:，[wu] ra [N [wu]ra[N 
居らん時 [wu]ra[Ndu]Cji [wu]ra[Ndu]Ki 
居らなかった [wura]N[Ti [wura]N[Ti 
居らなかったり [wuraN]Ta[ri [wuraN]Ta[ri 
居りたい [wuri]bu[sa [wuri]bu[sa 
居りたい時 [wuribu]sa[Ndu]Cji [wuri]bu[saNdu]Ki 
居りたかった [wuribu] sa [Ti [wuri]bu[sa]Ti 
居るな [wu]N[na [wu]ru [na， [wu]N [na 
居れば [wu]ri[ba [wuri]ba[: 
居れ wu[ri wu[ri 
居ろう wu[ro]: wu[ro]: 
居らせる [wura]su[i [wura]su[N 
居られる [wura]ru [i [wura]ri[N 
居らせられる [ wurasa] ru [i [wurasa]ri[N 
居れる [wuri:]su[i [wuri:] su [ri 
居ってみる wu[Ti]mi[: (命令) wu[Ti]mi[ri(命令)
居ってから wu[TiKa]ra wu [TiKe]: [na，ー[ra
居っても [wu]Ti[mu [wu]Ti[mu 
居りそうだ [wuri]so[: [wuri]so [:
居るそうだ wu[NTi]nga wu[NTi]nga 
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項目 島中 j寄
遊δ¥(3bl) ['asu]bu[N ['asu]bi[N 
遊ぶ時 ['asu]bu [Ndu] Cji ['asu]bi[Ndu]Ki 
遊ぼうか ['asu]bu[mi ['asu]bi[mi(誘t) 
遊ぶか ['asu]bu[N]nja ['asu]bi[N]nja(問t) 
遊んだ ['a]su[da ['a]su [di， ['asu]da[N 
遊んだ時 ['asu]da[Ndu]Cji ['asu]da[Ndu]Ki 
遊んだり ['asu]da[ri ['asu]da[ri 
遊んで ['a]su [di ['a]su[di 
遊んでいる ['a]su[du]i ['a]su[du]ri 
遊んでいる時 ['a]su[duNdu]Cji ['a]su[duNdu]Ki 
遊んでいた ['a]su[du]Ti ['a]su[du]Ti 
遊ばない ['asu]ba[: ['asu]ba[N 
遊ばない時 [' asu]ba [N du] Cji ['asu]ba[Ndu]Ki 
遊ばなかった [' asu ba] N [Ta， ['asuba] N [Ti ['asuba]N[Ti 
遊ばなかったり ['asubaN]Ta[ri ['asubaN]Ta[ri 
遊びたい ['asubi]bu[sa ['asubi]bu[sa 
遊びたい時 [' asubibu] sa [N du] Cji ['asubi]bu[saNdu]Ki 
遊びたかった ['asubibu] sa [Ti ['asubi]bu[sa]Ti 
遊ぶな ['asu]bu[na ['asu]bu[na 
遊べば ['asu]bi[ba ['asubi]ba[: 
遊べ ['a]su[bi ['a]su[bi 
遊ぼう ['a] su [bo]: ['a]su[bo]: 
遊ばせる ['asuba]su[i ['asuba]su[N 
遊ばれる ['asuba]l1l[i ['asuba]ri[N 
遊ばされる ['asubasa]l1l [i ['asubasa]ri[N 
遊べる ['asubi:]su[i ['asubi:]su[N 
遊んでみる ['a]su[di]miruN ['a]su[di]m廿uN
遊んでくる ['a]su [di]sui ['a]su [di]su:ri 
遊んでおく ['a]su[di'u]Cju[N 
遊んである ['a]su[di'a]i ['a]su [di'a]ri 
遊んでから ['a]su[diKa]ra ['a] su [diKe]: [na 
遊んでも ['asu]di[mu ['asu]di[mu 
遊びそうだ ['asubi]so[: ['asubi]so[: 
遊ぶそうだ ['asu]bi[NTi]nga ['asu]bi[N] Cji 
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項目 島中 ;湾
笑う(3bl) [wara]wu[i [wara]ji[N 
笑う時 [wara]wu [Ndu] Cji [wara]ji[Ndu]Ki 
笑おうか [wara]wu[mi [wara]ji[mi 
笑うか [wara]wu[N]nja [wara]ji[N]nja 
笑った [wa]ra[Ta [wa]ra[Ti 
笑った時 [wara]Ta[Ndu]Cji [wara]Ta[Ndu]Ki 
笑ったり [wara]Ta[ri [wara]Ta[ri 
笑って [wa] ra [Ti [wa]ra[Ti 
笑っている [wa] ra [Tu]i [wa]ra[Tu]ri 
笑っている時 [wa] ra [TuN du] Cji [wa]ra[TuNdu]Ki 
笑っていた [wa] ra [Ti]u [Ta， [wa]ra[Tu]Ti [wa]ra[Tu]Ti 
笑わない [w訂a]wa[: [wara]wa[N 
笑わない時 [wara]wa[Ndu]Cji [wara]wa[Ndu]Ki 
笑わなかった [warawa]N[Ti [warawa] N [Ti 
笑わなかったり [warawaN]Ta[ri [warawaN]Ta[ri 
笑いたい [warai]bu[sa [waraji]bu [sa 
笑いたい時 [waraibu] sa[Ndu] Cji [waraji]bu [saNdu]Ki 
笑いたかった [w訂aibu]sa[Ta [waraji]bu [sa]Ti 
笑うな [w訂a]u[na [wara]wu[na 
笑えば [wara]i[ba [waraji]ba [:
笑え [wa]ra[i [wa]ra[ji 
笑おう [wa]ra[o]: [wa]ra[o]: 
? ?
項目 島中 j寄
寝る[眠る(3bl)] [nIN]bu[N [nIN]bi[N 
寝る時 [nIN]bu[Ndu]Cji [nIN]bi[Ndu]Ki 
寝ょうか [nIN]bu[mi [nIN]bi[mi 
寝るか [nIN]bu[N]nja [nIN]bi[N]nja 
寝た [nI]t[Ta nlt[Ti， [nlt]Ta[N 
寝た時 [nlt]Ta[Ndu]Cji [nltlTa[Ndu]Ki 
寝たり [nlt]Ta[ri [nlt]Ta[ri 
寝て nlt[Ti nlt[Ti 
寝ている nlt[Tu]i nlt[Tu]ri 
寝ている時 nlt[TuNdu]Cji nlt[TuNdu]Ki 
寝ていた nlt[Tu]Ti， nlt[Ti]uTa nlt[Tu]Ti 
寝ない [nIN]ba[: [nIN]ba[N 
寝ない時 [nIN]ba[Ndu]Cji [nIN]ba[Ndu]Ki 
寝なかった [nINba]N[Ta， [nINba]N[Ti [nINba]N[Ti 
寝なかったり [nINbaN]Ta [ri [nINbaN]Ta[ri 
寝たい [nINbi]bu [sa [nINbi]bu[sa 
寝たい時 [nINbibu] sa[Ndu] Cji [nINbi]bu [saN du] Ki 
寝たかった [nINbibu]sa[Ti [nINbi]bu[sa]Ti 
寝るな [nIN]bu[na [nIN]bu[na 
寝れば [nIN]bi[ba [nINbi]ba[: 
寝ろ [nI]N[bi [nI]N[bi 
寝ょう [nl]N[bo]: [nl]N[bo]: 
寝させる [nINba]su [i [nINba]su[N 
寝られる(受身) [nINba]ru[i [nINba]ri[N 
寝させられる [nINbasa] ru [i [nINbasa]ri[N 
寝られる(可能) [nINbi:]su[i [nINbi:]su[N 
寝てみる nlt[Ti]miruN nlt[Ti]miruN 
寝てくる nlt[TI]sui nlt[Ti]su:ri 
寝ておく nlt[Ti'u] Cju [N nlt[Ti'u] Cju [N 
寝てある nlt[Ti'a]i nlt[Ti'a]ri 
寝てから nlt[TiKa]ra nlt[TiKe]: [na 
寝ても [nlt]Ti[mu [nlt] Ti[mu 
寝そうだ [nINbi]so [: [nINbi]so[: 
寝るそうだ [nIN]bu[NTi]nga [nIN]bi[N]Cji 
??
項目 島中 湾
歩く(3b3) 'ac[Cju]N 'ac[Cju]N 
歩く時 'ac[CjuNdu]Cji 'ac[CjuNdu]Ki 
歩こうか 'ac[Cju]mi 'ac[Cju]mi 
歩くか 'ac[CjuN]nja 'ac[CjuN]nja 
歩いた 'ac[Cja ['ac]Cji，'ac[ Cja]N 
歩いた時 'ac[CjaNdu]Cji 'ac [CjaNdu] Ki，-Cji 
歩いたり 'ac[Cja]ri 'ac[Cja]ri 
歩いて ['ac] Cji ['ac]Cji 
歩いている ['acCju]N ['acCju]ri 
歩いている時 ['acCjuNdu]Cji ['acCjuNdu]Ki 
歩いていた ['acCju]Ti ['acCju]Ti 
歩かない 'ak[Ka]:，'ak[Ka]N 'ak[Ka]N 
歩かない時 'ak[KaNdu]Cji 'ak [KaN du] Ki，-Cji 
歩かなかった 'ak[KaN]Ta，'ak[KaN]Ti 'ak[KaN]Ti 
歩かなかったり 'akKaN[Ta]ri 'ak[KaNTa]ri 
歩きたい ['ac] Cji[bu]sa ['ac]Cji[bu]sa 
歩きたい時 ['ac]Cjibu [saNdu] Cji ['ac]Cji[busaNdu]Ki 
歩きたかった ['ac] Cjibu [sa]Ti ['ac]Cji[busa]Ti 
歩くな 'ak[Ku]na 'ak[Ku]na 
歩けば 'ak[Ki]ba 'ak[Kiba]: 
歩け ['ak]Ki ['ak]Ki 
歩こう 'ak[Ko]: 'ak[Ko]: 
歩かせる ['ak] Ka [su]i ['ak]Ka[su]ri 
歩かれる ['ak] Ka[ru]i ['ak]Ka[ri]N 
歩かせられる ['ald三a]sa[ru]i ['ald匂]sa[ri]ri
歩ける 'acCji: [su]i 'ac[ Cju:su]ri 
歩いてみる ['acCji]mi [ru] N ['acCji]miruN 
歩いてくる ['acCji] su [i ['acCji]suN 
歩いておく ['acCji'u]CjuN ['acCji'u] CjuN 
歩いてある ['acCji'a]i ['acCji'a]ri 
歩いてから ['acCjiKa]ra ['acCjiKe]: [na 
歩いても ['acCji]mu ['acCji(])mu 
歩きそうだ ['acCji]so[: ['ac] Cji[so]: 
歩くそうだ 'ac [CjuNTi] nga 'ac[CjuNTi]nga 
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項目 島中 j寄
通る(3b2) [tu]: [ru]i [tu]: [ri]N 
通る時 [tu]: [ruNdu]Cji [tu]: [riNdu]Ki 
通ろうか [tu]: [ru]mi [tu]: [ri]mi 
通るか [tu]: [ruN]nja [tu]:[riN]nja 
通った [tu]:[Ta 知[:]Ti
通った時 [tu]: [TaNdu]Cji [tu]: [TaNdu]Ki 
通ったり [tu]:[Ta]ri [tu]:[Ta]ri 
通って 制[:]Ti 加[:]Ti
通っている 加:[Tu]i tu[:Tu]ri 
通っていた 加:[Tu]Ti tu[:Tu]Ti 
通らない [tu]: [ra]:， [tu]: [ra] N [tu]:[ra]N 
通らない時 [tu]: [raNdu]Cji [tu]: [raNdu]Ki 
通らなかった [tu]: [raN]Ti [tu]: [raN]Ti 
通らなかったり [tu]:raN[Ta]ri [tu]: [raNTa]ri 
通りたい [tu:]ri[bu]sa [tu:]ri[bu]sa 
通りたい時 [tu:]ri[busaNdu]Ki 
通りたかった [tu:]ribu[sa]Ti [tu:]ri[busa]Ti 
通るな [加]:[ru]na [加]:[ru]na 
通れば [旬]:[ri]ba [tu]: [riba]: 
通れ 知[:]ri 旬[:]ri
通ろう [tu]:[ro]: [tu]:[ro]: 
通らせる [加:]ra[su]i [tu:]ra[su]N 
通られる [tu:]ra[ru]i [tu:]ra[ri]N 
通らせられる [tu:ra]sa[ru]i [tu:ra]sa[ri]N 







通りそうだ [tu:]ri[so] : 
通るそうだ [tu]: [riNTi]nga 
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項目 島中 湾
握る(3bl) [njiN]nju [N， [njiN]ngju [i [njiN]nju [N 
握る時 [njiN]nju [Ndu] Cji [njiN]nju[Ndu]Ki 
握ろうか [njiN]nju[mi [njiN]nju [mi 
握るか [njiN]nju[N]nja，[njiN]ngju[N]nja [njiN]nju [N]nja 
握った [nji]N[zja [nji]N[zji 
握った時 [njiN]zja [Ndu] Cji [njiN]zja[Ndu]Ki 
握ったり [njiN] zja [ri [吋iN]zja[ri
握って [吋i]N[zji [吋i]N[zji
握っている [nji] N [zji]u [i， [吋i]N[zju]i [吋i]N[zju]ri
握っていた [nji]N[zji]u [Ta， [njiN]zju [Ta [njiN]zju[Ti 
握らない [吋iN]nga[: [吋iN]nga[N
握らない時 [njiN]nga[Ndu]Cji [njiN]nga[Ndu]Ki 
握りたい [njiNnji]bu[sa [njiNnji]bu [sa 
握るな [njiN]ngu[na [njiN]ngu[na 
握れば [吋iN]ngi[ba [njiNngi]ba[: 
握れ [吋i]N[ngi [nji]N[ngi 
握ろう [nji]N[ngo]: [nji]N[ngo]: 
思う(3b2) ['u]mu[ji]N ['u]mu[ji]N 
思う時 ['u]mu[jiNdu]Cji ['u]mu[jiNdu]Ki 
思おうか ['u]mu[ji]mi ['u]mu[ji]mi 
思うか ['u]mu[jiN]nja ['u]mu[jiN]nja 
思、った ['u]mu[Ta 'u[mu]Ti 
思った時 ['u]mu[TaNdu]Cji ['u]mu[TaNdu]Ki 
思ったり ['u]mu[Ta]ri ['u]mu[Ta]ri 
思って 'u[mu(])Ti 'u[mu]Ti 
思っている 'umu[Ti]u[i，'umu[Tu]i 'u[muTu]ri 
思っていた 'umu [Ti]u [Ta， 'umu [Tu]Ti 'u[muTu]Ti 
思わない ['u]mu[wa]: ['u]mu[wa]N 
思わない時 ['u]mu[waNdu]Cji ['u]mu[waNdu]Ki 
思いたい ['umu]i[bu]sa ['umu]ji[bu]sa 
思うな ['u]mu[:]na ['u]mu[wu]na 
思えば ['u]mu[i]ba ['u]mu [jiba]: 
思え 'u[mu]i 'u[mu]ji 
思おう ['uJmu[ol: ['ulmu[ol: 
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項目 島中 j寄
起こす(3b2) [wi]: [su]i [wi]:[su]N 
起こす時 [wi]: [suNdu]Cji [wi]: [suNdu]K.i 
起こそうか [wi]:[su]mi [wi]: [su]mi 
起こすか [wi]:[suN]nja [wi]: [suN]nja 
起こした [wi]:[Cja wi[:]Cji 
起こした時 [wi]: [CjaN du] Cji [wi]:[CjaNdu]K.i 
起こしたり [wi]:[Cja]ri [wi]:[Cja]ri 
起こして wi[:]Cji wi[:]Cji 
起こしている wi: [Cju]i，wi: [Cji]u[i wi[:Cju]ri 
起こしていた wi: [Cji]u[Ta wi[:Cju]Ti 
起こさない [wi]: [sa]: [wi]: [sa]N 
起こさない時 [wi]: [saNdu] Cji [wi]:[saNdu]K.i 
起こしたい [wi:]司i[bu]sa [ wi:] sji [bu] sa，ji:ー
起こすな [wi]: [su]na [wi]: [su]na 
起こせば [wi]:[sji]ba [wi]: [sjiba] :，ji:-
起こせ wi[:]sji wi[:]sji，ji:ー
• 
起こそう [wi]:[so]: [wi]: [so]: 
泳ぐ(3b2) ['0]: [nju]i 'u[nju]N 
泳ぐ時 ['0]: [njuNdu] Cji 'u[njuNdu]K.i 
泳ごうか ['0]: [nju]mi 'u[nju]mi 
泳ぐか ['0]: [njuN]nja 'u[njuN]nja 
泳いだ ['o]:[zja ['u]zji 
泳いだ時 ['0]: [zjaNdu]Cji 'u[zjaNdu]K.i 
泳いだり ['0]: [zja]ri 'u [zja]ri 
泳いで '0 [:]zji ['u]zji 
I永いでいる '0: [zji]u [i，'o: [zju]i ['uzju]ri 
泳いでいた '0: [zji]u[Ta ['uzju]Ti 
泳がない ['0]: [nga]: 'u[nga]:<普>，'u[nga]N
泳がない時 ['0]: [ngaNdu]Cji 'u[ngaNdu]K.i 
泳ぎたい ['o:]nji[bu]sa ['u]nji[bu]sa 
泳ぐな '0: [ngu]na 'u[ngu]na 
泳げば [' 0]: [ngi]ba 'u[ngiba]: 
泳げ 'o[:]ngi ['u]ngi 
千本こう ['o]:[ngo]: 'u[ngo]: 
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項目 島中 ;湾
乗せる(3al) [nusji] ru [N ((sjiはsiに近~'l) [nusji]ru[N 
乗せる時 [nusji]ru [Ndu] Cji [nusji]ru[Ndu]Ki 
乗せようか [nusji]ru[mi [nusji]ru[mi 
乗せるか [nusji]ju[N]nja [nusji]ru[N]nja， 
[nusji]ru[su]na 
乗せた [nu]sji[Ta [nu]sji[Ti，[nusji]Ta[N 
乗せた時 [nusji]Ta[Ndul Cji [nusji]Ta[Ndu]Ki 
乗せたり [nusji]Ta[ri [nusji]Ta[ri 
乗せて [nu]sji[Ti [nu]sji[Ti 
乗せている [nu]司i[Tu]i [nu]sji[Tu]ri 
乗せていた [nu]sji[Tu]Ti [nu]sji[Tu]Ti 
乗せない [nu司i]ra[: [nusji]ra[N 
乗せない時 [nusji]ra[Ndu] Cji [nusji]ra[Ndu]Ki 
乗せなかった [nusjira] N [Ta， [nusjira] N [Ti [nusjira] N [Ti 
乗せなかったり [nusjiraN]Ta [ri [nusjiraN]Ta[ri 
乗せたい [nusjiri]bu [sa [nusjiri]bu [sa 
乗せたい時 [nusjiribu]sja[Ndu]Cji [nusjiri]bu [saNdu]Ki 
乗せたかった [nusjiribu] sa [Ti [nusjiri]bu [sa]Ti 
乗せるな [nusji]ru [na [nusji]ru[na 
乗せれば [nusji]ri[ba [nusjiri]ba[: 
乗せろ [nu]sji[ri [nu]sji[ri 
乗せよう [nu]sji[ro]: [nu]sji[ro]: 
乗せさせる [nusjira]su[i [nusjira] su [N 
乗せられる(受身) [nusjira]ru[i [nusjira]ri[N 
乗せさせられる [nusjirasa]ru [i [nusjirasa]ri[N 
乗せられる(可能) [nusjiri:]su[i [nusjiru:]su[N 
乗せそうだ [nu司iri]so [: [nusjiri]so[: 
乗せるそうだ [nusji]ru [NTi]nga [nusji]ru [N] Cji 
? ? ??
項目 島中 ;湾
起きる(3a2) [wi]: [ru]N [wi]: [ru]N， ui]: [ru]N 
起きる時 [wi]: [ruNdu]Cji [wi]: [ruNdu]Ki 
起きょうか [wi]: [ru]mi [wi]:[ru]mi 
起きるか [wi]:[ruN]nja [wi]: [ruN]nja 
起きた [wi]:[Ta wi[:]Ti， [wi]: [Ta]N 
起きた時 [wi]:[TaNdu]Cji [wi]:[TaNdu]阻
起きたり [wi]: [Ta]ri [wi]:[Ta]ri 
起きて wi[:]Ti wi[:]Ti 
起きている wi:[Tu]i wi[:Tu]i 
起きている時 wi:[TuNdu]Cji wi[:TuNdu]Ki 
起きていた wi:[Tu]Ti wi[:Tu]Ti 
起きない [wi]: [ra]:， [wi]: [ra]N [wi]: [ra]N 
起きない時 [wi]: [raNdu] Cji [wi]: [raN du] Ki 
起きなかった [wi]: [raN]Ta， [wi]: [raN]Ti [wi]: [raN]Ti 
起きなかったり [wi:]raN[Ta]ri [wi]: [raNTa]ri 
起きたい [wi:]ri[bu]sa [wi:] ri [bu] sa 
起きたい時 [wi:] ribu [saN du] Cji [wi:]ri [busaNdu]Ki 
起きるな [wi]: [ru]na [wi]:[ru]na 
起きれば [wi]:[ri]ba [wi]: [riba]:; [wi]: [ri]ba(命)
起きろ wi[:]ri wi[:]ri 
起きょう [wi]:[ro]: [wi]:[ro]: 
起きさせる [wi:]ra[su]i [ wi:] ra [su] ri 
起きられる(受身) [wi:]ra[ru]i [wi:] ra[ri] ri 
起きさせられる [wi:ra] sa[ru] i [wi:ra] sa [ri]ri 
起きられる(可能) [wi]:[ri:su]ri 
起きてみる wi: [Ti]miruN wi[:Ti]miruN 
起きてくる wi:[Ti]sui wi [:Ti] suN ，-] su:ri 
起きておく wi: [Ti'u] CjuN wi[:Tu]Ki(命令)
起きである wi: [Ti'a]i wi[:Ti'a]ri 
起きてから wi: [TiKa]ra wi[:TiKe]:[na 
起きても wi:[Ti]mu wi[:Ti(])mu 
起きそうだ [ wi:] ri [so ] : [ wi:] ri[ so ]:
起きるそうだ [wi]: [ruNTi]nga [wi]: [ruNTi]nga 
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項目 島中 湾
受ける(3a2) ['u] Ki [ru] N， ['u] Ki [ru] i ['u]Ki[ru]N 
受ける時 ['u] Ki [ruNdu] Cji ['u]Ki[ruNdu]Ki 
受けようか ['u]Ki[ru]mi ['u] Ki[ru]mi 
受けるか ['u]Ki[ruN]nja ['u]Ki[ruN]nja 
受けた ['u]Ki[Ta 'u[Ki]Ti 
受けた時 ['u] Ki [TaN du] Cji ['u]Ki[TaNdu]Ki 
受けたり ['u]Ki[Ta]ri ['u]Ki[Ta]ri 
受けて 'u[Ki]Ti 'u[Ki]Ti 
受けている 'uKi[Tu]i 'u[KiTu]ri 
受けていた 'uKi[Ti]u[Ta 'u[KiTu]Ti 
受けない ['u] Ki [ra]: ['u]Ki[ra]N 
受けない時 ['u]Ki [raNdu] Cji ['u]Ki[raNdu]Ki 
受けたい ['uKi] ri[bu] sa ['uKi]ri[bu]sa 
受けるな ['u]Ki[ru]na ['u]Ki[ru]na 
受ければ ['u] Ki [ri]ba ['u]Ki[riba]: 
受けろ 'u[Ki]ri 'u[Ki]ri 
受けよう ['u]Ki[ro]: ['u]Ki[ro]: 
働く(4bl) [haTara] Cju [N， [haTara] Cju [i [haTara] Cju [N 
働く時 [haTara] Cju [N du] Cji [haTara] Cju [Ndu]Ki 
働こうか [haTara]Cju[mi [haTara] Cju [mi 
働いた [haTa]ra[Cja [haTa] ra [Cji 
働いた時 [haTara] Cja[Ndu] Cji [haTara] Cja [N du] Ki 
働いたり [haTara] Cja[ri [haTara] Cja [ri 
働いて [haTa] ra [Cji [haTa]ra[Cji 
働いている [haTa]ra[Cju]N [haTa]ra[Cju]ri 
働いていた [haTa] ra [Cju]Ti [haTa] ra [Cju]Ti 
働かない [haTara]Ka[: [haTara]Ka[N 
働かない時 [haTara]Ka[Ndu]Cji [haTara]Ka[Ndu]Ki 
働きたい [haTaraCji]bu [sa [haTaraCji]bu[sa 
働くな [haTara]Ku [na [haTara]Ku[na 
働けば [haTara]Ki[ba [haTaraKi]ba[: 
働け [haTa] ra [Ki [haTa]ra[Ki 
働こう [haTa]ra[Ko]: [haTa]ra[Ko]: 
? ?? ?
項目 島中 湾
喜ぶ(4b2) uuru]Ku [bu]N， uuru]Ku [bu]i uuru]ku[bi]N 
喜ぶ時 uuru]Ku [buNdu] Cji uuru]ku[biNdu]阻
喜ぶか uuru] Ku [buN]nja Uuru]Ku[biN]nja 
喜んだ Uuru]Ku[da uu]ru[Ku]di 
喜んだ時 Uuru]Ku[daNdu]Cji Uuru]Ku[daNdu]Ki 
喜んだり Uuru]Ku[da]ri uuru] Ku [da]ri 
喜んで uu]ru[Ku]di uu]ru[Ku]di 
喜んでいる uuru]Ku[du]i uu]ru [Kudu]ri 
喜んでいた uuru] Ku [du ]Ti uu]ru [Kudu]Ti 
喜ばない Uuru]Ku[ba]:，uuru]Ku[ba]N Uuru]Ku[ba]N 
喜ばない時 uuru] Ku [baN du] Cji Uuru]Ku[baNdu]Ki 
喜びたい UuruKu]bi[bu]sa UuruKu]bi[bu]sa 
喜ぶな uuru] Ku [bu] na uuru] Ku [bu] na 
喜べば Uuru]Ku[bi]ba Uuru]Ku[biba]: 
喜べ uu]ru[Ku]bi 。u]ru[Ku]bi
喜ぼう uuru]Ku [bo]: uuru]Ku[bo]: 
重ねる(4al) [hasane:]ru[N [hasane:]ru[N 
重ねる時 [hasane:]ru[Ndu]Cji [hasane:]ru[Ndu]Ki 
重ねた [hasa] nI [Ta， [hasane]: [Ta [hasane]: [Ti 
重ねて [hasa] nI [Ti [hasane] : [Ti 
重ねている [hasa] nI [Tu] i [hasane]: [Tu]ri 
重ねていた [hasa]nI[Tu]Ti [hasane]: [Tu]Ti 
重ねない [hasane:]ra[: [hasane:]ra[N 
重ねるな [hasane] ru [na [hasane:]ru[na 
重ねれば [hasane]ri[ba [hasane:ri]ba[: 
重ねろ [hasa]ne[ri， [hasane]: [ri [hasane]:[ri 
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項目 島中 湾
別れる(4a2) [wa:]ri[ru]N [waKa] ri [ju] N (別)，
[wa:]ri[ju]N (分)
別れる時 [wa:] ri [ruN du] Cji [waKa]ri[juNdu]Ki 
別れた [wa]: [ri]Ti [wa] Ka [ri]Ti 
別れた時 [wa:]ri[TaNdu]Cji [waKa]ri[TaNdu]Ki 
別れて [wa]: [ri]Ti [wa] Ka [ri]Ti 
別れている [wa]:ri[Tu]i [wa]Ka[riTu]ri 
別れていた [wa:] ri [Tu ]Ti [wa]Ka[riTu]Ti 
別れない [wa:]ri[ra] : [waKa]ri[ja]N 
別れるな [wa:]ri[ru]na [waKa]ri[ru]na 
別れれば [wa:]ri[ri]ba [waKa]ri[riba]: 
別れろ [wa]: [ri]ri [wa] Ka [ri]:， [wa] Ka [ri] ri 
別れよう [wa:]ri[ro]: [waKa]ri[ro]: 
良い(2k2) ju[Tasa]i，ju[Ta]sa， ju[Ka ju[Tasa]N(都合良)，ju[ka，ji[: 
良い時 ju [TasaNdu] Cji ju [TasaN du] Ki 
良かった juTasa[Ta] . ju[Tasa]Ti 
良かった時 juTasa[TaNdu]Cji ju[TasaTaNdu]Ki 
良かったり juTasa[Ta]ri ju[TasaTa]ri 
良くて juTa[sa]Ti ju[Tasa]Ti 
良くない ju [Tasa_ne [:，[ju:_ne [: 。u:_ne[:，ju [Tasa_ne [N 
良くなる ju[Tasa/[ju:_na[ru]i [ju:_/ju [Tasa_na [ri] N 
良ければ juTasa[ri]ba ju[Tas訂iba]:
ない(2k2) ne[:， ne[N ne[:，ne[N 
ない時 ne [Ndu] Cji ne[Ndu]阻
ないか [ne]: [raN]na ne[N]na 
なかった ne [N]Ti， [ne]: [raN]Ti ne[N]Ti 
なかった時 neN [TaNdu] Cji ne[NTaNdu]Ki 
なかったり neN[Ta]ri，[ne:]raN[Ta]ri ne[NTa]ri 
なくて ne[N]Ti ne[N]Ti 
なくはない [ne]: [raNKu]To [:_ne [: ne [Ngu]To:_ne [N ，ne [Ngu]To:_ne [:
なくなる [ne]:[raN一[nasjina]Ti(なった) [ne]N [guTu_na [ri]ri 
なければ neN [ba]: ，ne [N] ba ne[Nba]: 
ないそうだ ne[NTi]nga ne[NTi]nga 
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項目 島中 j寄
暗い(3kl) [Kura] sa [i，[Ku]ra[sa [Ku]ra[sa 
暗い時 [Kura]sa[Ndu]Cji [Kura]sa[Ndu]Ki 
暗かった [Kura]sa[Ta] . [Ku]ra[sa]Ti 
暗かった時 [Kura]sa [TaNdu] Cji， [Ku]ra[saTaNdu]Ki 
[Kurasa]Ta[Ndu] Cji 
暗かったり [Kurasa]Ta[ri [Ku] ra [saTa] ri 
暗くて [Kura]sa[Ti [Ku]ra[sa]Ti 
暗くない [Ku]ra[sa/[Ku]ra[Ku_ne[: [Kura]sa[:_ne[: 
暗くなる [Ku]ra[sa/[Ku]ra[Ku_na[ru]i [Ku]ra[Kuー/[Ku]ra[sa_na[ri]N 
暗ければ [Kurasa]ri[ba [Ku]ra[sariba]:， 
[KurasarI]ba[: 
黒い(3k2) Ku [rusa] i，Ku [ru] sa， Ku[ru]sa 
〈希>[Kuru]sa[i， [Ku]ru [sa 
黒い時 Kuru[saNdu]Cji Ku[rusaNdu]Ki 
黒かった Kurusa[Ta] . Ku[rusa]Ti 
黒かった時 Kurusa[TaNdu]Cji， Ku[rusaTaNdu]Ki 
[Kurusa]Ta[Ndu]Cji， [Ku]ru [saTaNdu]Cji 
黒かったり Kurusa [Ta] ri Ku[rusaTa]ri 
黒くて Kuru[sa]Ti Ku[rusa]Ti 
黒くない Kuru [sa_ne[:， [Ku]ru [sa_ne[:， Ku[rusa]:_ne[: 
Kuru[sa:_ne[: 
黒くなる [Ku]ru [Ku_na[ru]i Ku[rusa_na[ri]N 
黒ければ Kurusa[ri]ba Ku [rusariba]: 
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項目 島中 j湾
新しい(5kz) [mi]:[sa [mi]:[sa 
新しい時 [mi:]sa[Ndu]Cji [mi]: [saNdu]Ki 
新しt)か [mi:]sa[N]nja [mi]: [saN]nja 
来庁しかった [mi:] sa[Ti， [mi:] sa[Ta [mi]: [sa]Ti 
新しかった時 [mi:sa]Ta[N du] Cji [mi]: [saTaNdu]Ki 
新しかったり [mi:sa]Ta[ri [mi]: [saTa]ri 
新しくて [mi:]sa[Ti [mi]:[sa]Ti 
新しくない [mi]: [sa]_ne[:， [mi:]sa[:_ne[N [mi:]sa[:_ne[: 
新しくない時 [mi]:sane[Ndu] Cji， [mi:]sa[:- [mi:] sa [:_ne [N du] Ki 
新しくなる [mi]: [Ku_[na]Ti(なった) [mi]: [sa_na[ri]ri 
新しければ [mi:sa]ri[ba [mi]: [sariba]: 
新しくなければ [mi]: [sa]_ne [N]ba [mi]: [sa_ne[Nba]: 
新しいそうだ [mi:]sa[NTi]nga [mi]: [saNTi]nga 
嬉しい([誇らしい]) [ho:ra]sa[i，[ho:]ra[sa [ho:]ra[sa 
嬉しい時 [ho:ra]sa[Ndu]Cji [ho:]ra[saNdu]Ki 
嬉;しかった [ho:]rasa[Ta]・ [ho:]ra[sa]Ti 
嬉しかった時 [ho:ral sa[TaN dul Cji， [ho:rasalTa[N du] Cji [ho:]ra[saTaNdu]Ki 
女喜しかったり [ho:rasa]Ta [ri [ho:]ra[saTa]ri 
嬉しくて [ho:ra]sa[Ti [ho:]ra[sa]Ti 
嬉しくない [ho:]ra[sa_ne[: [ho:ra]sa[:_ne[: 
嬉しくなる [ho:] ra[sa_na [ru] i [ho:]ra[sa_na[ri]N 
嬉しければ [ho:rasa]ri[ba [ho:]ra[sariba]: 
危ない(4kl) ['a]bu [na] sa ['abu]na[sa 
危ない時 ['a]buna[saN du] Cji ['abu]na[saNdu]Ki 
危なかった ['a]bunasa[Ta] . ['abu]na[sa]Ti 
危なかった時 ['a]bunasa[TaNdu]Cji ['abu]na[saTaNdu]Ki 
危なかったり ['a]bunasa[Ta]ri ['abu]na[saTa]ri 
危なくて ['a]buna[sa]Ti ['abu]na[sa]Ti 
危なくない ['a]buna[sa_ne[:，['a]buna[Ku_ne[: ['abuna]Ko[:_ne[: 





巻く(2bl) [ma]Cju[i [ma(c) ]CG)u[i-((CjuはCu'こも))
巻く時 [maCju!NduKi [ma(c) ]CG)u[NTu]Ki 
巻こうか [ma]Cju[mi [ma]Cu[mi 
巻くか [maCju!N[nja] . [ma (c) ] Cu [N] nja， [ma] Cu [su] na 
巻いた ma[Cji， [ma]Cja[N ma(c) [Cji 
巻いた時 [ma(c)Cja!NduKi [mac]Cja[N 
巻いたり [ma(c)Cja!i [ma(c) ]Cja[ri 
巻いて [ma!Cji mac[Cji 
巻いている ma(c) [Cju]i ma[CG)u]i-
巻いている時 [ma(c) !CjuNduKi ma [CuNTu] Ki 
巻いていた ma[Cju]Ti ma[Cu]Ti 
巻かない [ma]Ka[:， [ma]Ka[N [ma(k) ]Ka[N 
巻かない時 [maKa!NduKi [ma(k) ]Ka[NTu]Ki 
巻かなかった [maKa]N[Ti ma[l匂]N[Ti
巻かなかったり [maKaNTa!i ma[KaN]Ta[ri 
巻きたい [maCji]bu [sa， [maCjibu!sa maCji[bu]sa[i-
巻きたい時 [maCjibu!saN duKi maCji[bu]sa[Ndu]Ki 
巻きたかった [maCjibu] sa [Ti maCji[bulsa[Ti 
巻くな [ma] Ku [na [ma (k) ] Ku [na 
巻けば [maKiba!: ma(k) [Kilba[: 
巻け ma[Ki ma(k) [Ki 
巻こう [ma!Kol: ma(k) [Ko]: 
巻かせる [maKa]su[i ma[Ka]su [i-
巻かれる [maKa]ru[i ma(k) [Ka]ru[i-
巻かせられる [maKasalru [i ma(k) [Kasa]ru[i-
巻ける [maCjuN]su [i ma[Cu]su[i-
巻いてみる [ma!Cjimi[ju]i ma[Cji]mirui-
巻いてくる [ma!Cjisu[:]i ma[Cji]sui-
巻いておく [ma!Cji'u[Cju]i， ma[CjuKu]i ma[Cuki]N 
巻いてある [ma!Cji['a]i ma[Cja]i-
巻いてから [maCjiKa!ra ma[Cjike]:na 





聞く(2bl) [Cji]Cju[i [Cji]Cu[i-/-N 
聞く時 [CjiCju!NduKi [Cji]Cu[NTu]Ki 
聞こうか [Cji] Cju [mi [Cji] Cju [mi 
聞くか [CjiCju!N[nja] . [Cji]Cju[N]nja， [Cji]Cju[k]Ka 
聞いた Cji[ Cji 。i[Cji
聞いた時 [CjiCja!N duKi [Cji]Cja[NTu]Ki 
聞いたり [CjiCja!i [ Cji]Cja[ri 
開いて [Cji!Cji 。i[Cji
聞いている Cji[Cju]i Cji[Cju]i-
聞いていた Cji[Cju]Ti Cji[Cju]Ti 
聞かない [Cji]Ka[: [Cji]Ka[N 
聞かない時 [ CjiKa!NduKi [Cji]Ka[NTu]Ki 
聞きたい [CjiCji]bu[sa CjiCji[bu]sa[i-
聞くな [Cji]Ku[na [Cji]Ku[na 
聞けば [CjiKiba!:; [Cji]Ki[ba(命) Cji [Ki]ba [:; [Cji]Ki [ba(命)
聞け Cji[Ki Cji[Ki 
聞こう [Cji!Ko]: Cji[Ko]: 
死ぬ(2bl) [sji]nju[i [sji]nju[i-
死ぬ時 [sjinju!N duKi [sji]nju[NTu]Ki 
死のうか [sji]nju[mi [sji]nju [mi 
死ぬか [sjinju!N[nja]. ; [sjinjuk!Ka [sji]nju [N]nja， [sji]nju[k]Ka 
死んだ 司i[zji 司i[zji
死んだ時 [sjizja!Ndu阻 [sji]zja[NTu]Ki 
死んだり [sjizja!i [sji] zja [ri 
死んで [司i!zji 司i[zji
死んでいる sji[zju]i 司i[zju]i-
死んでいるか [sji!zjuN[nja] . sji[zjusu]na 
死んでいた sji[zju]Ti 司i[zju]Ti
死なない [司i]nga[: [sji]nga[N 
死なない時 [sj inga! NduKi [sji]nga[NTu]Ki 
死にたい [sjinji]bu [sa， [sjinjibu!sa sjinji[bu]sa[i-
死ぬな [sji]ngu[na [sji] ngu [na 
死ねば [sjingiba!: sji[ngi]ba[:; [sji]nga[ba 
死ね sji[ngi sji[ngi 
死のう [sji!ngo]: sji[ngo]: 
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項目 中里 荒木
飛ぶ(2bl) [tu]du[i [tu]bi[N 
飛ぶ時 [tudu!NduKi [tu]bi[NTu]Ki 
飛ぼうか [tu]du[mi 
飛ぶか [tudu!N[nja] . [tu]bi[N]nja 
飛んだ tu[di， [tu]da[N 加[di
飛んだ時 [tuda!NduKi [tu]da[NTu]Ki 
飛んだり [tuda!i [tu]da[ri 




飛ばない [tu]ba[:， [tu]ba[N [tu]ba[N 
飛ばない時 [tuba!NduKi [tu]ba[NTu]Ki 
飛ばなかった [tuba]N[Ti tu[ba]N[Ti 
飛ばなかったり [tubaNTa!i 
飛びたい [tubi]bu [sa (]i); [tubibu!sa 加bi[bu]sa[i-
飛びたい時 [tubibu!saNduKi 
飛びたかった [tubibu]sa[Ti 
飛ぶな [tu]bu[na [tu]bu[na 
飛べば [tubiba!: 旬[bi]ba[:
飛べ 加[bi tu[bi 
飛ぼう [tu!bo]: tu[bo]: 




飛んでみる [tu!di[mi]jui， -mi[ju]i 





飛びそうだ [tubiCja]gi [sa]i 
飛ぶそうだ [ tudu!NTinga 
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項目 中里 荒木
入る(2bl) ['i]ju [i ['i]ru[i-
入る時 ['iju!NduKi ['i]ru[NTu]Ki 
入ろうか ['i]ju[mi ['i]ru[mi 
入るか ['iju!N[nja] . ['i]ru [N]nja， ['i]ru [k]Ka 
入った 'ic[Cji 'ic[Cji 
入った時 ['icCja!N duKi 'ic[CjaNTu]Ki 
入ったり ['icCja!i ['ic]Cja[ri 
入って ['ic!Cji 'ic[Cji 
入っている 日c[Cju]i 'ic[Cju]i-
入っていた 'ic[Cju]Ti 'ic[Cju]Ti 
入らない ['i]ra[: ['i]ra[N 
入らない時 ['ira!NduKi ['i]ra[NTu]Ki 
入りたい ['i:]bu[sa 'iri[bu]sa[i-
入るな ['i]N[na ['i]ru [na， ['i]N[na 
入れば ['iriba!:; ['i]ri[ba 'i [ri]ba[:; ['i]ra [ba 
入れ 'i[ri 'i[ri 
入ろう ['i!ro ]: 'i [ro]: 
買う(2bl) [ho:]ju[i [ho:]ji[N 
買う時 [ho:ju!N duKi [ho:]ji[NTu]Ki 
買おうか [ho:]ju[mi [ho:]ju[mi 
買うか [ho:ju!N [nja] . [ho: ]ji [N] nja， [ho: ]ji [k] Ka 
買った [ho]: [Ti， [ho]: [Ta [ho]:[Ti 
買った時 [ho:Ta!NduKi [ho:]Ta[NTu]Ki 
買ったり [ho:Ta!i [ho:]Ta[ri 
買って [ho:!Ti [ho]:[Ti 
買っている [ho]:[Tu]i [ho]: [Tu]i-
買っていた [ho]:[Tu]Ti [ho]:[Tu]Ti 
買わない [ho:]ra[: [ho:]wa[N 
買わない時 [ho:ra!NduKi [ho:]wa[NTu]Ki 
買いたい [ho:i] bu [sa ho:ji[bu]sa[i-
買うな [ho:]u[na [ho:]wu[na 
買えば [ho:iba!:; [ho:]i[ba(命) [ho:ji]ba[:;[ho:]wa[ba 
買え [ho]:[i [ho]:むi




































































['i] Ka [NTu] Ki 
'iCji[bu]sa[i-
['i]Ku[na 








































書く時 [ka!CjuNduKi ka[CG)uNTu]Ki 
書こうか [ka]Cju[mi] . ka[Cu]mi 
書くか [ka!CjuN[nja] . ka [CuN] nja;ka [Cusu] na 
書いた [ka] Cji，ka[ Cja] N [ka]Cji 
書いた時 [ka! CjaN duKi ka[CjaNTu]Ki 
書いたり [ka!Cj泊 ka[Cja]ri 
書いて [kaCji [ka]Cji 
書いている [kaCju1i [kaCG)u]i-
書いている時 [kaCjuN du] Ki [kaCuNTu]Ki 
書いていた [kaCju]Ti [kaCu]Ti 
書かない ka[Ka]:，ka[Ka]N ka[Ka]N 
書かない時 [ka!KaN duKi ka[KaNTu]Ki 
書かなかった ka[KaN]Ti ka[KaN]Ti 
書かなかったり [ka!KaNT泊 】m[KaNTa]ri
書きたい [ka] Cji[bu]sa， [kaCji!busa [ka]Cjibu[sa]i-
書きたい時 [kaCji!busaNduKi [ka] Cjibu [saNTu] Ki 
書きたかった [kaCji]bu[sa]Ti [ka] Cjibu [sa]Ti 
書くな ka[Ku]na ka[Ku]na 
書けば [ka!Kiba: ka[Klba]: 
書け [ka]Ki [ka]Ki 




書いてみる [kaCji]mi[ju]i [kaCji]mi [ru]i-
書いてくる [kaCji]su[:]i [kaCji] sui-
書いておく [kaCji]'u[Cju]i [ka]Cu[阻]N
書いてある [kaCja]i [kaCja]i-
書いてから [kaCjiKara [kaCjike]: [na 







漕ぐ時 [Fu!njuNduKi hu[njuNTu]Ki 
漕ごうか [Fu]nju[mi] . hu[nju]mi 
漕ぐか [Fu!njuN[nja]. ; [Fu!njuk[Ka hu [njuN] nja;hu [njuk] Ka 
漕いだ [Fu]zji [hu]zji 
漕いだ時 [Fu!zjaN duKi hu[zjaNTu]Ki 
漕いだり [Fu!zjai hu[zja]ri 
漕いで [Fuzji [hu (])zji 
、漕いでいる [Fuzju]i [huzju]i-
漕いでいた [Fuzju]Ti [huzju]Ti 
漕ぎたい [Fu] nji [bu] sa， [Funji!busa [hu]njibu[sa]i-
漕がない Fu[nga]: hu[nga]N 
漕がない時 [Fu!ngaNduKi hu[ngaNTu]Ki 
漕ぐな Fu[ngu]na hu[ngu]na 
漕げば [Fu!ngiba: hu[ngiba]:;hu[nga]ba 
漕げ [Fu]ngi [hu]ngi 
漕ごう [Fu!ngo]: hu[ngo]: 
打つ(2b2) 'u[Cju]i 'u[Cu]i-
打つ時 ['u!CjuNduKi 'u[CuNTu]Ki 
打とうか ['u]Cju[mi] . 'u[Cu]mi 
打つか ['u!CjuN[nja] . 'u[CuN]nja;'u[Cuk]Ka 
打った ['uc]Cji ['uc]Cji 
打った時 ['uc!CjaNduKi 'uc[CjaNTu]Ki 
打ったり ['uc!Cj泊，'uc[Cja]i 'uc[Cja]ri 
打って ['ucCji ['uc]Cji 
打っている ['ucCju]i ['ucCju]i-
打っている時 ['ucCjuNdu]Ki ['ucCuNTu]Ki 
打っていた ['ucCju]Ti ['ucCju]Ti 
打たない 'u[Ta]: 'u[Ta]N 
打たない時 ['u!TaNduKi 'u [TaNTu] Ki 
打ちたい ['u]Cji[bu]sa ['u]Cjibu[sa]i-
打つな 'u[Tu]na 'u[Tu]na 
打てば 'u!Tiba: 'u [Tiba]: ;'u [Taba]: 
打て ['u]Ti ['u]Ti 
打とう ['u!To]: 'u[To]: 
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読む(2b2) ju[nju]i ju[mi]N 
読む時 [ju!njuN duKi ju[miNTu]Ki 
読もうか [ju]nju [mi] . ju[mi]mi 
読むか [ju!njuN [nja] . ju[miN]nja 
読んだ [ju] di，ju [da] N 。u]di
読んだ時 [ju!daNduKi ju [daNTu] Ki 
読んだり [ju!d泊 ju[da]ri 
読んで [judi [ju]di 
読んでいる [judu]i [judu]i-
読んでいる時 [juduNdu]Ki 
読んでいた [judu]Ti [judu]Ti 
読まない ju[ma]:， ju[ma]N ju[ma]N 
読まない時 [ju!maN duKi ju[maNTu]Ki 
読まなかった ju[maN]Ti ju[maN]Ti 
読まなかったり [ju!maNTai 
読みたい [ju] mi [bu] sa [ju]mibu[sa]i-
読みたい時 [jumi!busaN duKi 
読みたかった [ju] mi[busa]Ti 
読むな ju[mu]na ju[mu]na 
読めば [ju!miba: ju [miba] :;ju [mi]ba(命)
読め [ju]mi 。u]mi
読もう [ju!mo]: ju[mo]: 
読ませる 。u]ma[su]i [ju] ma [su]i -
読まれる [ju]ma[ru]i [ju] ma [ru]i-
読ませられる [juma]sa[ru]i ju [ma] sa [ru] i -
読める ju[njuNsu]i 
読んでみる [judi] mi [ju]i， [judimi]jui 









編む(2b2) 'a[nju]i 'a[mi]N 
編む時 ['a!njuNduKi 'a[miNTu]Ki 
編もうか ['a]nju[mi] . 'a[mi]mi 
編むか ['a!njuN[nja] . 'a[miN]nja;'a[mik]Ka 
編んだ ['a]di ['a]di 
編んだ時 ['a!daNduKi 'a[daNTu]Ki 
編んだり ['a!dai，'a[da]i 'a[da]ri 
編んで ['adi ['a]di 
編んでいる ['adu]i ['adu]i-
編んでいた ['adu]Ti ['adu]Ti 
編まない 'a[ma]: 'a[ma]N 
編まない時 ['a!maNduKi 'a[maNTu]Ki 
編みたい ['a]mi[bu]sa ['a]mibu[sa]i-
編むな 'a[mu]na 'a[mu]na 
編めば ['a!miba: 'a[miba]: 
編め ['a]mi ['a]mi 
編もう ['a!mo]: 'a[mo]: 
取る(2b2) 加[ju]i 加[ru]i-
取る時 [tu!juNduKi 加[ruNTu]Ki
取ろうか [tu]ju [mi] . 加[ru]mi
取るか [tu!juN[nja]. ; [tu!juk[Ka 制[ruN]吋a;加[ruK]Ka
取った [tu]Ti [加]Ti
取った時 [tu!TaNduKi 加[TaNTu]Ki
取ったり [tu!T泊 tu[Ta]ri 
取って [加Ti [伽]Ti
取っている [tuTu]i [tuTu]i-
取っていた [tuTu]Ti [tuTu]Ti 
取らない 知[ra]: 知[ra]N
取らない時 [tu!raNduKi 制[raNTu]Ki
取りたい [tu]i[bu]sa， [tu日busa [tu]ribu [sa]i-
取るな [tuN]na 知[ru]na，[tuN]na
取れば [tu!riba: 印刷ba]:;tu [ra]ba 






待つ時 [ma!CjuNduKi ma[CG)uNdu]Ki 
待とうか [ma] Cju [mi] . ma[CG)u]mi 
待つか [ma!CjuN [nja]・;[ma!Cjuk[Ka ma[CG)uN]nja;ma[CG)uk]Ka 
待った [mac]Cji [mac]Cji 
待った時 [mac! CjaN duKi mac[CjaNTu]Ki 
待ったり [mac!Cjai mac[Cja]ri 
待って [macCji [mac]Cji 
待っている [macCju]i [macCju]i-
待っているか [macCjukKa [macCG)usu]na 
待っていた [macCju]Ti [macCju]Ti 
待たない ma[Ta]: ma[Ta]N 
待たない時 [ma!TaNduKi ma[TaNTu]Ki 
待ちたい [ma] Cji[bu]sa; [maCji!busa [ma] Cjibu [sa]i-
待つな ma[Tu]na ma[Cu]na 
待てば [ma!Tiba: ma[Tlba]:;ma[Ta]ba 
待て [ma]Ti [ma]Ti 
待とう [ma!To]: ma[To]: 
着る(2al) [Cji]ju [i [Cji]ru[i-
着る時 [Cjiju!NduKi [Cji]ru[NTu]Ki 
着ょうか [Cji]ju[mi [Cji]ru[mi 
着るか [Cjiju!N [nja] . [Cji]ru [N]nja; [Cji]ru [k] Ka 
着た Cji[Cji Cji[Cji 
着た時 [CjiCja!NduKi [Cji]Cja[NTu]Ki 
着たり [CjiCja!i [Cji]Cja[ri 
着て [Cji!Cji Cji[Cji 
着ている Cji[Cju]i Cji[Cju]i-
着ていた Cji[Cju]Ti Cji[Cju]Ti 
着ない [Cji]ra[: [Cji]ra[N 
着ない時 [Cjira!N【iuKi [Cji]ra [NTu] Ki 
着たい [Cji:]bu[sa Cjiri [bu] sa [i-
着るな [Cji]N[na [Cji]ru [na; [Cji] N [na 
着れば [Cjiriba!: Cji[ri]ba[:; [Cji]ra[ba 
着ろ 。i[ri Cji[ri 





煮る時 [njiju!NduKi [nji]ru[NTu]Ki 
煮ょうか [nji]ju[mi [nji]ru[mi 
煮るか [njiju!N[nja] . [nji] ru [N] nja; [nji] ru [k] Ka 
煮た 吋i[Cji 吋i[Cji
煮た時 [njiCja!NduKi [吋i]Cja[NTu]Ki
煮たり [njiCja!i， [nji] Cja [i [nji]Cja[ri 
煮て [吋i!Cji nji [Cji (cf. [nji]: [Ti=煮えて)
煮ている nji[Cju]i 吋i[Cju]i-
(d. [nji]: [Tu]i -=煮えている)
煮ていた nji[Cju]Ti nji[Cju]Ti 
煮ない [nji]ra[: [nji]ra[N 
(d.[nji:]ra[N=煮えなt) 
煮ない時 [njira!NduKi [nji]ra[NTu]Ki 
煮たい [nji:]bu[sa 吋iri[bu]sa[i-




煮ょう [nji!ro]: nji[ro]: 
ある(2e2) ['a]i ['a]i-
ある時 ['aNdu]Ki ['aNTu]Ki 
あるか ['aNnja] . ['aN]nja 
あった ['a]Ti ['a]Ti 
あった時 ['a!TaNduKi 'a[TaNTu]Ki 
あったり ['a!T泊 'a[Ta]ri 
あって ['aTi ['a]Ti 
あれば ['a!riba: 'a[riba]: 
あってから ['aTiKara 






見る時 [mi!juNduKi mi[ruNTu]Ki 
見ょうか [mi]ju[mi mi[ru]mi 
見るか [mi!juN [nja] . mi [ruN] nja;mi [rusu] na 
見た [mi] Cji，mi [Cja]N [mi]Cji 
見た時 [mi!CjaNduKi mi[CjaNTu]Ki 
見たり [mi!Cj泊 mi[Cja]ri 
見て [miCji [mi]Cji 
見ている [miCju]i [miCG)u]i-
見ている時 [miCjuNdu (]) Ki 
見ていた [miCju]Ti [miCG)u]Ti 
見ない mi[ra]:，mi[ra]N mi[ra]N 
見ない時 [mi!raNduKi mi[raNTu]Ki 
見なかった mi[raN]Ti mi[raN]Ti 
見なかったり [mi!raNTai 
見たい [mi]: [bu]sa [mi]ribu[sa]i-，mi[busa]i-
見たい時 [mi: !busaN duKi 
見たかった [mi]: [busa]Ti 
見るな [miN]na mi[ru]na，mi[N]na 
見れば [mi!riba: mi[riba]: 
見ろ [mi]ri [mi]ri 
















来る時 [su!NduKi su[NTu]Ki 
来ょうか [su]:[mi]: su[:]mi 
来るか [su!N[nja]・ su[N]nja 
来た [Cji] : [Cji] : 
来た時 [CjaNduKi [CjaNTu]Ki 
来たり [Cjai [Cja]ri 
来て [Cji: [Cji] : 
来ている [Cju]i [CG)u]i-
来ている時 [CjuNduKi [CuNTu]Ki 
来ていた [Cju]Ti [Cu]Ti 
来ない ku[ra]: ku[ra]N 
来ない時 [ku!raN duKi ku[raNTu]Ki 
来なかった ku[raN]Ti ku[raN]Ti 
来なかったり [ku!raNTai ku[raNTa]ri 
来たい [sji]:[bu]sa [sji]:bu [sa]i-
来たい時 [sji: !busaN duKi [sji]:bu[saNTu]Ki 
来たかった [sji]: [busa]Ti [sji]:bu [sa]Ti 
来るな [kuN]na [kuN]na<古>，ku[ru]na
来れば [ku!riba: ku[ribal: 
来い ku[: ku[: 
来よう [ku!ro]: ku[ro: 
来させる [ku]ra[su]i [ku]ra[su]i-
来られる(受身) [ku] ra [ru]i [ku]ra[ru]i-
来させられる [kura]sa[ru]i ku[ra]sa[ru]i-
来られる(可能) su[:Nsu]i su[:su]i-
来てみる [ Cji:mi]jui [Cji:]mi[ru]-i 
来てある [Cju]Ti 
来てから [Cji:Kara [Cji:ke]:na 






する時 [su!NduKi su[NTu]Ki 
しょうか su[mi su[mi 
するか [su!N[nja] . su[N]nja 
した [司i [司i
した時 [sa!Nduki sa[NTu]Ki 
したり [sa!i sa[ri 
して [司i [司i
している [su]i [su]i-
している時 [suNduKi= [suNTu]Ki 
していた [su]Ti [su]Ti 
しない [司i]ra[: [sji]ra[N 
しない時 [sjira!NduKi [sji]ra[NTu]Ki 
しなかった [司ira]N[Ti sji[ra]N[Ti 
しなかったり [sjiraNTa!i sji [raN]Ta [ri 
したい [司i:]bu[sa sji: [bu]sa[i-
したい時 [司i:bu!saNduKi sji: [busaNTu]Ki 





させる [sumi]ju [i， [sjira]su [i sji[ra]su[i-





しておく [sjiCju]i [sji] 'u [Cu]iN 
しである [sa]i [sa]i-
してから [sjiKe]: [na， [sjiKa!ra [sjiKe:]na 






居る時 ['u!NduKi 'u[NTu]Ki 
居ろうか 'u [mi， ['u]ju [mi ['u]ru[mi 
居るか ['u!N [nja] . 'u[N]nja 
居った 'u[Ti 'u[Ti 
居った時 ['uTa!NduKi ['u]Ta[NTu]Ki 
居ったり ['uTa!i ['u]Ta[ri 
居って ['u!Ti 'u[Ti 
居らん ['u]ra[: ['u]ra[N 
居らん時 ['ura!NduKi ['u]ra[NTu]Ki 
居らなかった ['ura]N[Ti 'u[ra]N[Ti 
居らなかったり ['uraNTa!i 'u [raN]Ta[ri 
居りたい ['ui]bu[sa 'uri[bu] sa [i-
居りたい時 ['uibu!saN duKi 'uri[bu]sa[NTu]Ki 
居りたかった ['ui]bu[sa]Ti 'uri[bu]sa[Ti 
居るな ['u]N[na ['u]N[na 
居れば ['uriba!: 'u[ri]ba[: 
居れ 'u[ri 'u[ri 
居ろう ['u!ro]: 'u[ro]: 
居らせる ['ura]su[i 'u[ra]su[i-
居られる ['ura]ru[i 'u [ra]ru[i-
居らせられる ['urasa]ru [i 'ura[sa]ru [i-
居れる(可能) ['ujuN]su[i 'u [ru:]su [i-
居ってみる ['u!Ti[mi]jui 'u[Ti]mi[ru]i-
居ってから ['uTiKa!ra 'u [TiKe] :na 





遊13¥(3bl) ['asu]du[i 'a[su]bi[N， ['ap]Pi[N<古>
遊ぶ時 ['asudu!NduKi 'a[su]bi[NTu]Ki， ['ap]Pi[NTu]Ki 
遊ぼうか ['asu]du[mi 'a[su]bi[mi 
遊ぶか ['asudu!N[nja] . 
遊んだ ['a]su [di， ['asu]da[N ['a]su[di 
遊んだ時 ['asuda!NduKi 'a[su]da[NTu]Ki 
遊んだり ['asuda!i 'a[su]da[ri 
遊んで ['asu!di ['a]su[di 
遊んでいる ['a]su[du]i ['a]su[du]i-
遊んでいる時 ['asu!duNduKi 
遊んでいた ['a]su[du]Ti ['a]su[du]Ti 
遊ばない ['asu]ba[:， ['asu]ba[N 'a[su]ba[N，['ap]Pa[N<古>
遊ばない時 ['asuba!NduKi 'a[su]ba[NTu]Ki 
遊ばなかった ['asuba]N[Ti 'asu[ba]N[Ti 
遊ばなかったり ['asubaNTa!i 
遊びたい ['asubi]bu [sa 'asubi[bu]sa[i-
遊びたい時 ['asubibu!saNduKi 
遊びたかった ['asubi]bu [sa]Ti 
遊ぶな ['asu]bu[na 'a[su]bu[na 
遊べば ['asubiba!: 'asu[bi]ba[: 
遊べ ['a]su [bi ['a]su[bi 
遊ぼう ['asu!bo]: ['a]su[bo]: 
遊ばせる ['asuba]su[i 'asu [ba]su [i-
遊ばれる ['asuba]ru [i 'asu[ba]ru[i-




遊んでおく ['asu!di'u [Cju]i 
遊んである






笑う(3bl) [w訂a]ju[i wa[ra]ji[N 
笑う時 [waraju!NduKI wa[ra]ji[NTu]Ki 
笑おうか [wara ]ju [mi， [war司u!mi wa [ra]ji [mi 
笑うか [w訂aju!N[nja]. wa[ra]ji [N]nja;wa [ra]jik [Ka 
笑った [wa]ra[Ti [wa]ra[Ti 
笑った時 [waraTa!N duKi wa[ra]Ta[NTu]Ki 
笑ったり [waraTa!i wa[ra]Ta[ri 
笑って [w訂a!Ti [wa] ra [Ti 
笑っている [wa]ra[Tu]i [wa]ra[Tu]i-
笑っている時 [wara!TuN duKi 
笑っていた [wara!Ti['u]Ti， [wara!Ti ['u]Ta， [wa]ra[Tu]Ti 
[wa]ra[Tu]Ti 
笑わない [w訂a]wa[: wa[ra]wa[N 
笑わない時 [warawa!NduKi wa[ra]wa[NTu]Ki 
笑わなかった [warawa] N [Ti 




笑うな [w訂a]N[na wa [ra] N [na，wa [ra]u [na 
笑えば [war泊ba!: wara(ji]ba[:;wa[ra]wa[ba 
笑え [wa]ra[i [wa] ra (ji 
笑おう [wara!o]: [wa]ra[o]: 
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寝る[眠る(3bl)] [nIt]Tu[i， [nlp]Pu[i [nIN]bi[N 
寝る時 [nltTu!NduKi， [nlpPu!NduKi [nIN]bi [NTu] Ki 
寝ょうか [nlt]Tu[mi [nIN]bi[mi 
寝るか [nItTu!N[nja] .， [nlp!PuN[nja]. [nINbi]su[na 
寝た nlt[Ti， [nlt]Ta[N nlt[Ti 
寝た時 [nltTa!Nduki [nlt]ta[NTu]Ki 
寝たり [nltTa!i [nlt]Ta[ri 
寝て [nIt!Ti nlt[Ti 
寝ている nIt[Tu]i nlt[Tu]i-
寝ている時 [nlt!TuNduKi 
寝ていた nlt[Tu]Ti nlt[Tu]Ti 
寝ない [nlp ]Pa[:， [nlp] Pa[N [nIN]ba[N 
寝ない時 [nlpPa!Nduki [nIN]ba[NTu]Ki 
寝なかった [nlpPa]N[Ti nIN[ba]N[Ti 
寝なかったり [nlpPaN]Ta[i 
寝たい [nlpPi]bu [sa nINbi[bu]sa[i-
寝たい時 [nlpPibu!saNduKi 
寝たかった [nlpPi]bu [sa]Ti 
寝るな [nlp]Pu[na [nIN]bu[na 
寝れば [nlpPiba!: nlN [bi]ba[:; [nIN]ba[ba 
寝ろ nlp[Pi [nl]N[bi 
寝ょう [nlp!Po]: [nl]N[bo]: 
寝させる [nlpPa]su [i nIN[ba]su[i-
寝られる(受身) [nlpPa] ru [i nIN[ba]ru[i-













歩く時 ['ac!CjuNduKi 'aC[CG)uNTu]Ki 
歩こうか ['ac]Cju[mi] . 'ac[Cu]mi 
歩くか ['ac!CjuN[nja] . 
歩いた ['ac]Cji九c[Cja]N ['ac]Cji 
歩いた時 ['ac!CjaNduKi 'ac[CjaNTu]Ki 
歩いたり ['ac!Cjai 'ac[Cja]ri 
歩いて ['acCji ['ac]Cji 
歩いている ['acCju]i ['acCju]i-
歩いている時 ['acCjuNdu]Ki 
歩いていた ['acCju]Ti ['acCju]Ti 
歩かない 1北[Ka]:，'法[Ka]N 'ak[Ka]N 
歩かない時 ['ak!KaNduKi 'ak[KaNTu]Ki 
歩かなかった 'ak[KaN]Ti 'ak[KaN]Ti 
歩かなかったり ['泊dKaNT泊
歩きたい ['ac]Cji[bu]sa ['ac] Cjibu [sa]i-




歩け ['ak]阻 ['ak]Ki 
歩こう ['品dKo]: 1叫dKo]:
歩かせる ['北]Ka[su]i ['泊dKa[su]i-













通る(3b2) [tu]: uu]i [tu]:[ru]i-
通る時 [tu:!juNduKi [tu]: [ruNTu] Ki 
通ろうか [tu:]ju[mi] . [tu]:[ru]mi 
通るか [tu:!juN[nja] . 
通った 加[:]Ti 制[:]Ti
通った時 [tu:!TaNduKi [tu]:[TaNTu]Ki 
通ったり [tu:!T泊 [tu]:[Ta]ri 
通って [加!:Ti 加[:]Ti
通っている 加[:Tu]i 加[:Tu]i-
通っていた tu[:Tu]Ti tu[:Tu]Ti 
通らない [tu]: [ra]: [tu]:[ra]N 
通らない時 [tu: !raN duKi [tu]: [raNTu] Ki 
通らなかった [tu]: [raN]Ti [tu]:[raN]Ti 
通らなかったり
通りたい [tu:]i[bu]sa [tu] :ribu [sa]i-
通りたい時
通りたかった
通るな 知[:N]na [tu]: [ru]na，tu [:N]na<古>
通れば [tu:!riba: [tu]: [riba]: 
通れ 同[:]ri 知[:]ri
通ろう [tu:!ro]: [tu]:[ro]: 
通らせる [tu:]ra[su]i [tu:]ra[su]i -
通られる [tu:]ra[ru]i [tu:]ra [ru]i-












握る(3bl) [njiN] nju [i [njiN]nju[i-
握る時 [njiNnju!N duKi [njiN]nju[NTu]Ki 
握ろうか [njiN]nju[mi [njiN]nju[mi 
握るか [njiNnju!N [nja] . [nji] Nnju [N]nja; [nji]Nnju[k]Ka 
握った [吋i]N[zji [吋i]N[zji
握った時 [njiNzja!N duKi [njiN]zja[NTu]Ki 
握ったり [njiNzja!i，[njiN]zja[i [njiN]zja[ri 
握って [吋iN!zji [吋i]N[zji
握っている [nji]N[zju]i [吋i]N[zju]i-
握っていた [nji]N [zju]Ti [吋i]N[zju]Ti
握らない [njiN]nga[: [njiN]nga[N 
握らない時 [njiNnga!N duKi [吋iN]nga[NTu]Ki
握りたい [njiNnji]bu[sa njiNnji[bu]sa[i-
握るな [njiN]ngu[na [njiN] ngu [na， [njiN] nju [na 
握れば [njiNngiba!: njiN[ngi]ba[:; [njiN] nga [ba 
握れ [nji]N[ngi [nji]N[ngi 
握ろう [njiN!ngo] : [吋i]N[ngo]:
思う(3b2) ['u]mu[ju]i ['u]mu[ji]N 
思う時 ['umu!juNduKi ['u]mu [jiNTu]Ki 
思おうか ['umu]ju [mi] . ['u]mu[ji]mi 
思うか ['umu]juN [nja] . ['u]mu [jiN]nja; ['u]muji[k]Ka 
思った ['u!muTi 'u[mu]Ti 
思った時 ['umu!TaN duKi ['u]mu [TaNTu]Ki 
思ったり ['umu!T羽，['u]mu[Ta]i ['u]mu [Ta]ri 
思って ['u]mu[Ti 'u[mu]Ti 
思っている 'u[muTu]i 'u[muTu]i-
思っていた 'u[muTu]Ti 'u[muTu]Ti 
忠、わない ['u]mu[wa]: ['u]mu[wa]N 
思わない時 ['umu!waN duKi ['u]mu[waNTu]Ki 
思いたい ['umu]i[bu]sa 'u[mu]jibu[sa]i-
思うな ['u]mu[:]na ['u]mu[wu]na 
思えば ['umu!iba: ['u]muji[ba]:; 
'u[ma:]ji[ba]:(思い起こせば)
思え 'u[mu]i 'u[mu]ji 
思おう ['umu!o]: ['u]mu[o]: 
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起こす(3b2) 臼i]:[su]i [wi]: [su]i-
起こす時 Ui:!suNduKi [wi]:[suNTu]Ki 
起こそうか 。i:]su[mi]. [wi]: [su]mi 
起こすか [ji:!suN[nja] . [wi]: [suN]nja; [wi]: [suk]Ka 
起こした ji[:] Cji wi[:]Cji 
起こした時 。i:!CjaNduKi [wi]: [CjaNTu] Ki 
起こしたり [ji:!Cjai [wi]: [Cja]ri 
起こして [ji!:Cji wi[:]Cji 
起こしている ji[:Cju]i wi[:Cju]i 
起こしている時 [ji!:CjuNduKi wi[:CjuNTu]Ki 
起こしていた 。i!:Cji['u]Ti，ji[:Cju]Ti wi[:CG)u]Ti 
起こさない [ji]:[sa]: [wi]:[sa]N 
起こさない時 。i:!saNduKi [wi]:[saNTu]Ki 
起こしたい [ji:] sji [bu] sa [wi]:sjibu[sa]i-
起こすな 。i]:[su]na [wi]: [su]na 
起こせば 。i:!sjiba: [wi]:sji[ba]:; [wi]: [sa]ba 
起こせ ji[:]司i wi[:]sji 
起こそう 。i:!so]: [wi]:[so]: 
泳ぐ(3b2) ['u: !nji:_su [i;'u [nju]i/N 'u[nju]i-
泳ぐ時 ['u:!nji:_[su!NduKi 'u[njuNTu]Ki 
泳;ごうか ['u:!nji:_[su]mi 'u[nju]mi 
泳ぐか ['u:!nji:一[su!N[nja]. 'u [njuN] nja;'u [njuk] Ka 
泳いだ ['u:!nji:_[sji ['u]zji 
泳いだ時 ['u: !nji:_ [sa!N duKi 'u[zjaNTu]Ki 
泳いだり ['u:!nji:_[sa!i 'u[zja]ri 
泳いで ['u:!nji:一[sji ['u]zji 
泳いでいる ['u:!nji:_[su]i ['uzju]i-
泳いでいた ['u:!nji:_[su]Ti ['uzju]Ti 
泳がない ['u:!nji:_[司i]ra[: 'u[nga]N 
泳がない時 ['u:!nji:_[sjira!NduKi 'u [ngaNTu] Ki 
泳ぎたい ['u:!nji:一[sji:]bu[sa ['u]njibu[sa]i-
泳ぐな ['u:!nji:_[sji]N [na 'u[ngu]na 
泳げば ['u:!nji:一[sjiriba!: 'u [ngiba] :;'u [nga (]) ba 
泳げ ['u: !nji:_sji [ri ['u]ngi 
J氷こう ['u:!nji:_[sji!ro ]: 'u[ngo]: 
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項目 中里 荒木
乗せる(3al) [nusji]ju [i nu[sji]ru[i-
乗せる時 [nusjiju!NduKi nu[sji]ru[NTu]Ki 
乗せようか [nusji]ju [mi nu[sji]ru[mi 
乗せるか [nusjiju!:t、J[nja]. ni[sji]ru[N]nja 
乗せた [nu] sji [Ti， [nusji]Ta [N [nu]司i[Ti
乗せた時 [nusjiTa!N duKi nu[sji]Ta[NTu]Ki 
乗せたり [nusjiTa!i nu[sji]Ta[ri 
乗せて [nusji!Ti [nu]sji[Ti 
乗せている [nu] sji [Tu]i [nu]司i[Tu]i-
乗せていた [nu]sji[Tu]Ti [nu]司i[Tu]Ti
乗せない [nusji] ra [:，[nusji] ra [N nu [sji]ra[N 
乗せない時 [nusjira!NduKi nu[sji]ra[NTu]Ki 
乗せなかった [nusjira]N[Ti nusji[ra]N[Ti 
乗せなかったり
乗せたい [nusji:]bu[sa nusjiri [bu] sa[i-
乗せたい時
乗せたかった
乗せるな [nusji]N[na nu[sji]ru[na 
乗せれば [nusjiriba!: nusji[ri]ba[: 
乗せろ [nu]sji[ri [nu]sji[ri 
乗せよう [nusji!ro] : [nu]sji[ro]: 
乗せさせる [nusjira] su [i nusji [ra] su [i-
乗せられる(受身) [nusjira]ru[i nusji[ra]ru[i-






起きる(3a2) [ji]: [ju]i 抑止[ru]i-
起きる時 [ji: !juN duKi [wi]: [ruNTu] Ki 
起きょうか [ji:]ju[mi] • [wi]: [ru]mi 
起きるか [ji:!juN[nja] . [wi]:[ruN]nja 
起きた ji[:]Ti， [ji]: [Ta]N wi[:]Ti 
起きた時 [ji:!TaNduKi [wi]:[TaNTu]阻
起きたり Ui:!T泊 [wi]:[ta]ri 
起きて [ji!:Ti wi[:]Ti 
起きている ji[:Tu]i wi[:Tu]i-
起きている時
起きていた ji[:Tu]Ti wi[:Tu]Ti 
起きない [ji]: [ra]:， [ji]: [ra] N [wi]: [ra]N 
起きない時 [ji: !raN duKi [wi]: [raNTu]Ki 
起きなかった [ji]: [r必nTi [wi]: [raN]Ti 
起きなかったり
起きたい [ji]:[bu]sa [wi] :ribu [sa]i-
起きたい時
起きるな 。i]:[ru]na [wi]: [ru] na，wi[N] na 
起きれば [ji:!riba: [wi]: [riba]: 
起きろ ji[:]ri wi[:]ri 
起きょう [ji:!ro ]: [wi]:[ro]: 
起きさせる [ji: ]ra[su]i [wi:] ra [su]i-
起きられる(受身) [ji:]ra[ru]i [wi:]ra[ru]i-













受ける時 ['uKi!juN duKi ['u] Ki [ruNTu] Ki 
受けようか ['u阻]ju[mi] . ，['uKi!jumi ['u]Ki[ru]mi 
受けるか ['uKi!juNnja ['u] Ki [ruN]nja; ['u] Ki [ruk] Ka 
受けた 'u[Ki]Ti 'u[Ki]Ti 
受けた時 ['uKi!TaNduKi ['u]Ki[TaNTu]Ki 
受けたり ['uKi!Tai ['u]Ki[Ta]ri 
受けて ['u!KiTi 'u[Ki]Ti 
受けている 'u[KiTu]i 'u[KiTu]i-
受けていた ['u!KiTi ['u]Ti， ['u!KiTi ['u]Ta; 'u[KiTu]Ti 
'u[KiTu]Ti 
受けない ['u] Ki [ra]: ['u]Ki[ra]N 
受けない時 ['uKi!raN duKi ['u]Ki[raNTu]Ki 
受けたい ['uKi]: [bu] sa 'u [Ki]ribu [sa]i-
受けるな 'u[KiN]na ['u]Ki[ru]na，'u[KiN]na 
受ければ ['uKi!riba: ['u] Ki [riba]:; ['u] Ki [ra]ba 
受けろ 'u[阻]ri 'u[Ki]ri 
受けよう ['uKi!ro]: ['u]Ki[ro]: 
働く(4bl) [haTara] Cju [i haTa[ra]CG)u[i-
働く時 [haTaraCju!NduKi haTa [ra] Cju [NTu] Ki 
働こうか [haTara] Cju [mi 
働いた [haTa]ra[Cji ha [Ta]ra[ Cji，haTa[ra] Cja [i-
働いた時 [haTaraCja!N duKi haTa[ra]Cja[NTu]Ki 
働いたり [haTaraCja!i haTa[ra]Cja[ri 
働いて [haTara!Cji ha[Ta]ra[Cji 
働いている [haTa]ra[Cju]i ha [Ta] ra[ C G)u] i-
働いていた [haTa] ra [Cju]Ti ha [Ta] ra[Cu]Ti 
働かない [haTara] Ka[: haTa[ra] Ka[N 
働かない時 [haTaraKa!N duKi haTa[ra]Ka[NTu]Ki 
働きたい [haTaraCji]bu[sa haTaraCji [bu] sa [i-
働くな [haTara]Ku[na haTa[ra] Ku [na 
働けば [haTaraKiba!: haTara[Ki]ba[: 
働け [haTa]ra[Ki ha[Ta]ra[Ki 
働こう [haTara!Ko]: ha[Ta]ra[Ko]: 
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項目 中里 荒木
喜ぶ(4b2) uuru]Ku[du]i， Uuru]Ku[nju]i ju[ru]Ku[bi]N 
喜ぶ時 [juruKu!duN duKi， [juruKu!njuNduKi ju[ru]Ku[biNTu]Ki 
喜ぶか uuruKu!duN [nja] . 
喜んだ uu]ru [Ku]di uu]ru [Ku]di，ju [ru] Ku [da]i-
喜んだ時 UuruKu!daN duKi ju [ru] Ku [daNTu] Ki 
喜んだり uuruKu!dai ju[ru]Ku[da]ri 
喜んで uuru!Kudi uu]ru[Ku]di 
喜んでいる uu]ru[Kudu)i uu]ruKu[du]i-
喜んでいた uu]ru[Kudu]Ti uu]ru [Kudu]Ti 
喜ばない Uuru]Ku[ba]: ju [ru] Ku [ba] N 
喜ばない時 UuruKu!baNduKi ju [ru] Ku [baNTu] Ki 
喜びたい UuruKu]bi[bu]sa juru [Ku]bibu [sa] i-
喜ぶな uuru] Ku [bu] na ju[ru]Ku[bu]na 
喜べば UuruKu!biba: ju[ru]Ku[biba]: 
喜べ 。u]ru[Ku]bi uu]ru[Ku]bi 
喜ぼう uuruKu!bo] : ju [ru] Ku [bo]: 
重ねる(4al) [hasane:]ju[i kasa[nI]ru[i-
重ねる時 [hasane:ju!N du阻 kasa[nI]ru[NTu]Ki 
重ねた [hasane]: [Ti ka [sa] nI[Ti 
重ねて [hasane:庁i ka[sa]nI[Ti 
重ねている [hasane]: [Tu]i ka[sa]nI[Tu)i-
重ねていた [hasane]: [Tu]Ti 
重ねない [hasane:]ra[: kasa[nI]ra[N 
重ねない時 [hasane:ra!N duKi kasa[nI]ra[NTu]Ki 
重ねるな [hasane]N[na，-ne:]ru [na kasa [nI] Nna 
重ねれば [has組 e:riba!: kasanI[ri]ba[: 
重ねろ [hasane] : [ri ka[sa]nI[ri 
? ??
項目 中里 荒木
別れる(4a2) [wa:] ri [ju]i [wa:]ri[ru]i-， [wa:]ri[ju]N (分)
別れる時 [wa:ri!juN duKi [wa:]ri[ruNTu]Ki 
別れた [wa]: [ri]Ti [wa]Ka[ri]Ti，[wa]: [ri]Ti 
別れた時 [wa:ri!TaNduKi [wa]:ri[TaNTu]Ki 
別れて [wa:!riTi [wa]Ka[ri]Ti， [wa]: [ri]Ti 
別れている [wa]: [riTu]i [wa:]ri[Tu]i-
別れていた [wa]: [riTu]Ti [wa:]ri[Tu]Ti 
別れない [wa:]ri[ja]: wa[Ka] ri [ra] N， [wa:]ri [ra] N 
別れるな [wa]: [riN]na wa [Ka] ri [ru] na， [wa:]-
別れれば [ wa:ri!riba: wa[Ka]ri[riba]:， [wa:]ri [riba]: 
別れろ [wa]:[ri]ri [wa] Ka [ri] ri， [wa]: [ri] ri 
別れよう [wa:ri!ro] : wa[Ka]ri[ro]: 
良い(2k2) ju[Ta]sa ju[k‘a， ju[Tasa]i二ji[: 
良い時 [ju!TasaN duki ju[TasaNTu]Ki 
良かった ju[Tasa]Ti ju[Tasa]Ti 
良かった時 [ju!TasaNduki ju [TasaTaNTu] Ki 
良かったり [ju!TasaTai ju[TasaTa]ri 
良くて [ju!TasaTi ju[Tasa]Ti 
良くない [ju!Tasa_[ne]: [ju:_[ne]: [ra]i-; 。u:_[ne]:[raNTu]Ki 
良くなる [ju!Tasa_[na]jui 。u]:一(古)/ju [Tasa_na [ru] i-
良ければ [ju!Tasariba: ju [Tasariba]: 
ない(2k2) ne[: [ne]:[ra]i-，ne[N 
ない時 [ne!NduKi [ne]: [raNTu] Ki，ne [NTu]Ki 
ないか [ne]N[na] . [ne]: [raN]na 
なかった ne[N]Ti [ne]: [raN]Ti，ne [N]Ti 
なかった時 [ne!NTaNduKi [ne]:[raNTaNTu]Ki，ne[NTaNTu]Ki 
なかったり [ne!NTai [neNTa]ri， [ne]: [raNTa]ri 
なくて [ne!NTi [ne]: [raN]Ti，ne [N]Ti 
なくはない [ne]Ngu[to]: [ne]: [ne]: [raNKu]To:_[ne]: [ra]i-
なくなる [neNna!sji一[na]Ti(なった) ne[N_[na]Ti 




暗い(3kl) [Ku]ra[sa Ku [ra]sa[i-
暗い時 [Kura!saNduKi Ku[ra]sa[NTu]Ki 
暗かった [Ku]ra[sa]Ti Ku[ra]sa[Ti 
暗かった時 [Kura!saTaN duKi Ku[rasa]Ta[NTu]Ki 
暗かったり [Kura!saTai Kura[sa]Ta[ri 
暗くて [Kura!saTi Ku[ra]sa[Ti 
暗くない [Kura!sa_[ne]: Ku[ra]sa[:_[ne]N 
暗くなる [Kura!sa_[na]jui [Ku]ra[Ku_na[ru]i-
暗ければ [Kura!sariba: Ku [rasari]ba[: 
黒い(3k2) [Ku]ru[s泊 Ku[rusa]i-
黒い時 [Kuru!saNduKi Ku[rusaNTu]Ki 
黒かった [Ku]ru[sa]Ti Ku[rusa]Ti 
黒かった時 [Kuru!saTaNduKi Ku [rusaTaNTu] Ki 
黒かったり [Kuru!saTai Ku[rusaTa]ri 
黒くて [Kuru!saTi Ku[rusa]Ti 
黒くない [Kuru!sa_[ne]: Ku[rusa:_[ne]N 
黒くなる [Kuru!sa_[na]jui Ku[ruKu_na[ru]i-
黒ければ [Kuru!sariba: Ku [rusariba]: 
???
項目 中里 荒木
新しい(5kz) [mi]: [sa]i [mi:]sa[i-
新しい時 [mi:!saNduKi [mi:]sa[NTu]Ki 
新しいか [mi:]saN [nja] " [mi:]sa[N]nja 
新しかった [mi]:[sa]Ti [mi:]sa[Ti 
新しかった時 [mi: !saTaN duKi mi: [sa]Ta[NTu]Ki 
新しかったり [mi:!saTai mi: [sa]Ta[ri 
新しくて [mi:!saTi [mi:]sa[Ti 
新しくない [mi:[sa] "_[ne]: [mi:]sa[:_[ne]: [ra]i-
新しくない時
新しくなる [mi: !sa_ [na]Ti (なった) [mi]: [sa_[na]Ti (なった)
新しければ [mi:!s訂iba: mi:sa[ri]ba[: 
新し くなければ
新しいそうだ [mi:!saNTinga 
嬉しい([誇らしい]) [ho:]ra[sa ho: [ra]sa[i-
嬉しい時 [ho:ra!saN duKi ho: [ra]sa[N 
嬉しかった [ho:]ra[sa]Ti ho: [ra]sa[Ti 
嬉しかった時 [ho:ra!saTaNduKi ho:ra [sa] Ta[NTu] Ki 
嬉;しかったり [ho:ra!saTai ho:ra[sa]Ta[ri 
嬉しくて [ho:ra!saTi ho: [ra]sa[Ti 
嬉しくなt'~ [ho:ra!sa_ [ne]: ho: [ra]sa[:_[ne]N 
嬉しくなる [ho:ra!sa_ [na]jui [ho:1ra [sa_na [ru]i-
嬉しければ [ho:ra!sariba: ho:rasa[ri]ba[: 
危ない(4kl) ['abu]na[sa 'abu[na]sa[iソo[:sa]i-<古>
危ない時 [' abuna!saN duKi 'abu [na] sa [NTu] Ki 
危なかった ['abu]na[sa]Ti 'abu [na] sa[Ti， '0[:sa]Ti 
危なかった時 ['abuna!saTaNduKi '0 [:saTaNTu]Ki 
危なかったり [' abuna!saTai 'o[:saTa]ri 
危なくて ['abuna!saTi 'o[:sa]Ti 
危なくない [' abuna!sa_ [ne] : 'abu[na]sa[:_/'o[:sa:_[ne]N 
危なくなる [' abuna !sa_ [na ]jui 'a[bu]na[Ku_/'a[bu]na[sa 
_na[ru]i-
危なければ [' abuna!sariba: 'abunasa[ri]ba[:，'o [:sariba]: 
???
